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THE HUNOARIAN MINERB Jl,)URNAL HAS MOM 
IU98CRl91Efl9 THAN AN.V O'Í'H&ft T'fftl[I[ HU„ 
OAIUAN Wl!EKLll!I IN TH I UNITl!O BTATU 
BERKo o. cnA A Ht~~_ER coAL co. Anglia ostroma a uJ "BANYAszszERVEZET" ALAKUL 
HELYZETERDL , • PENNSYLVANIÁBAN 
Be,c]w D. Gésa"'·" Am<n• m•~···· • .;.,,, •• ,, .. Jó g~ szen1 parunk ellen A .... .,, ..... , ••• , ...... Köwp-P<nn,ylml•ba• .... 
kal Magyar Népau.va 115uer• net aránylag elég olC11ón ter• · . · már régen ktaérlete:r.nek, bogy nyá.a:r.ok '"beazerve:r.~én". 
==Gj~i=:=. t:t:á~::1 ::e! :im%:g~:id~o~ a:!~
1
; An,1~ kormány~ hada~ Üzent Amerika 11é~i~ara_ e~en. - Ha!•anw ~lliót ad az állam ~gnél~:t Mli;:;g;.;:::::
1
/:i~a~:r.: lie!l~ns~~!~e~:~~~~::~: 
sáról bea:r.ámolt a napokban ai fog ráfizetés nélkill ibemben kilenc honap alatt, hogy a YJlar p1acat elvebessek toliink. · retnék, ha Pennsylvania uJra ellen lzgal akiket 6 terménete--
ujaágjé.ban. lenni, mikor termelése a jelen- telJCflen lfZervezetlen terület sen "árulóknak" nevez éa azzal 
13erko ur kétségtelenül jóhl• legi árak mellett napi 1300 ton· Anglia korminya nylltan ha· kereset Jutott az amerikai bá- csón p~cra dobott iru, a ahol lenne éa b.ányé.szalk ujra egé- 111.zltja a b.ányA.szokat a vuet6k 
!l:r.emUen klvánt lrnl a Hlmler nára emelkedik. Elmondtam dat (bent u amerikai szénipar- nyáazoknak. mbfélmlllló munkás va? évek szen kJ lennének szolgáltatva a ellen, hogy azok nem törődnek 
Coal Co. helyzetéről. e:r. uon- néki, hogy ezt kél hónap alatt nak. Ezt a hadi mozdulatot hó• Olaszoru.Agba és Spanyolor• óta munka nélkül, ketségbt bányaurak kényének, kedvé- a bányászokkal, caulLazt nézik, 
ban nem akadályozta meg, hogy reméljük elérni, , hogy azontul napok óta vártuk, hiszen az an- nágba ad.llltottuuk Igen kevés esve látta a világpiacon ezt a nek. hogy nekik Jó.hivataluk legyen. 
::1:uté=~!~~b:. lrjon az ~:r~~~:!~a~er;mael:!,nf::!~~: f:r.°~n P:1~~:::ibl'~ :::i:1,::{ ~==.e~::;. :~~:ö:::;e!e~;~~~~ b~l~::rk~gre a mutt h'önap- ná!z~é!~:~~~lg ~a ~:;~:uf~~ ba~~~:;nd!~ ef .~:!!:~~~=::~ 
Anru!.l aajnálatosab~, hogy Ideje alatt nn tervbe dve a,ba· hogy n.lamllyen segélyben re- e:r.er tonnét, FranclaoN1zágba ban Anglia egyik gyarmata· zetését, vlsaza tudnák aiere:r.nl n_J.ajd olyan azer:r.6dést b1ztoslt 
Berko ur "ellrta" má"gát <!gy- nyénak olyan mérvü felazerelé- SZCflltse a azénlpart: de senki Jóval több sz.enet eJ;.poru\J. Aus:r.trálla Is t61ünk kt'.rt és kn· azt n piacot, amit. West Vlrgl- a bényészoknnk, hogy nemcsak 
szer-kétszer, mert az amerikai se, hogy naponta kétezer ton nem gondolta, hogy Ilyen nylJ. tuuk Déht\11,~lkdba, BrazllJálm, rott hetvenöt millió dollárt köl• nla. szervezetlen báuyél elhód!- a vezéreknek leu kenyerük. 
magy11.rság _egy részé:-e né.zve uenet termelhe811ilnk. ~•n és Ilyen uemérmepenül ad• Ar~entltlába -éa a középameri- esőn (Angliától la kapott hu· tottak tőlllk éa arra nem 18 gon- hnuem :i. bAnyás:zoknak 18. Azt 
nagyon rontos a magyar bánya- Elég 6azlntén megemlitet• ják majd s pénzt a bADyalpar- ka1 él!~p.1okba. szonöt millió dollárt), 11 mikor dolnak, hogy ha 6k leszálllta- awnlmn nem mondja meg hogy 
válla.lat soraa; s annál eulyo- tc.m, hogy évekig nem lehet jö-- nnk, amh·el a háborut ml elle- E.zt a s:r.eu.e:t nem azért vet• Angliában megtudták,. hogy ez né.k 11 munkabéreket, a west a.z a "szerzlldés" sokkal nlacso--
=~~a:z:~ a .. !~~:t~i~ta~:~ ;;::~::r~0~::1\:!y:a.1t'i~~ nu:::i:,·e,~:~i!ra olyan vál- ~:b~ln:::; ::~ 1:11:~nü::g~!I~ ~=:~c::i°jÁ; 1::~~:l~~~e~::;~- ~~!1~~~1eq8:::1~~=~1; éab!"J:r~ :ta~~n7:1t:n~;;k:1~1s:0fa!z~ 
vannak relttlntetve. ,l1·eken át rosszul rog menni 8'.gok.kal küzd, mint az Egye- szenénél. elhatározták, hogy cselekedui seny tovéhb folyna_ a b4nyá- vényben Közép•Pennsylvanlá· 
Komoly és lelkllsmeretes uJ· mindenfelé, és hogy a bánya- aütt Allamok saénlpara. (Min- Jgu, a szenet a blUlyAnál ml fognak. sz.ok bör,ére. ban. , 
~:;:n~~~~;~k~~°!: ;~';. ~a~~ :~~:m::~:1t::t::~j:: =~~ pubauén-lpart tellffk érte- ::k:~ ~~:!1;:';~:~j:S~nA:g!~!: lej~ó::o!0~n:::::~~U~~~ a ~!~!!z~~n!el;::~t:r~k h:; de:1~~11~0~•::i:e:t~::t 
uteket kéuiteoek, a ha Berko l!lirtékben. Az egéas vílág rogyaaztó ké- re dempelt u11net ezAllltanak, Anglia kormánya ut a:r. alka!· ,·áltoztaes!k meg a jackeonvu.- Pennsylvania banyatelepeln éB 
ur 11 eit tette volna, akkor egi- A Himler Coal Co. heiyuté-- peuége meg van caökkenYe éa 1 !gy csupán. vb! ssállltá.et kell ruat bu.zn6lta fel arra, bog)' a lel egyezményt„ asonban a a:zer~ arra-~ •1,DI a bányáazo.. 
.azen mást Irt volna a .Illml• ,,eJ kapc110latban elmondtam, u egész 1'1.lág Ipara tu.HeaziteU 11 vev6ne~ .!l~nl, ami egy hadü:r.enetet némlképen -etll"P-, Tq,t-.,,. llel,Jesen.- raguüo- J,at.~ ll&f;,YiAk ott. a Uolte4 
Coal Co. 11elytetével kapcaolat. hogy mennyi tartoWunlt van, erG.-el terJeu.kedett a hAborua nyolcadába ker'Ul a 1tára:tföldl luie. ·• ;-- , dik a mej;köt&tt azerzadóshez Mlne-- Workerst és lépjenek a 
bal!. a hogy épen tartod.sunk nagy- él a háborut kö.-et6 eastend6Jt· az'111Wna~, Az angol cardltfl Boblufrolttk a vllá.gnak, bOfl:Y Nem vezetheU be a bányé.sz: "l<'üggeUen Szerve:r.et"-be. ,'' 
__ El!k'Saorban meg keli jegyez- s.ága éa bankárunknak benntlDk ben. uén jobb 11 a ml azenünknél, az angol binyászok sztril.Jklia iezervezet, hogy ha ma megköt· Kér/ük a ~ar banrAs;tp--
:;;:i•ta~::Y n~n1!~e~.;:!e~: ~é:!u~~~~a m1:':.. é=i!.~:1:;~ go~~!":~ :eu~:::::--:!~ :::::1:~á~~ :1e:f~=~:~: :::kt~• :::kll~d:::u: :~::;. ~=! ;gr ~Z:1::!~:~::i~ :::~ :::Ícn~~ya 7tr~~;o~IJ:~~' :: 
nem Is valószlnü, hogy valaha nák, nem hozná meg a tarto:r.á- ják üzrunben bányálkat, mint cahontaa szenekeL pont éjfélkor jullusnak ~ utol· ezzel teljesen bl:r.onytalan hely~ megfb.etett ügynököknek éa ne 
"e&&lben" lesz éa tgy nagyon IO.k egy ré$:r.ét i!Cnl. minálunk éa a bányászok ott Hogy 1mt~s veLtek tőlünk &ó napján és hogy ne~ kepesek zetbe hoznák a 1bényá.azokat. hagyJék el a Unlted Mine Wor-
termés:r.etee, hogy a "ca6dtö- )!egjegyeztem, hogy épen ez- épen olyan nyomorral küzd&- uenet, s hogy a,;éneladásunk egyezséget k6tnl 11. bányaipar- Ha egy helyen beleegyeznének kersL A l<'üggetlen S:r.ervezet a 
meg-gondnok" emlltése sem re- ért cuk .-al1uul ellSre nem lát- nek, mint u EgyeaOJt Állafuok- mégis egyre em~!kedett, annak ban. a uerz6dés véltoztatásá.ba, ter- kapitalisták érdekelt fogja uol-
lel meg a 1'8.lóaágnak. hat6 csuda tarhetné Je a Hlmler ban. meg van a természetes mag}·a- Az utolsó plllanatban azután més:zetesen meg kellene ezt tea gAlnl, a bAnyászok saját maguk 
A Hlmler Coai Company _ Coal Companrt, mert amennyi- Az utolsó hat hónap alatt rázata, a minthogy A.nglla t6ké- az angol kormány ''engedett e. ni mAB lfelyen Is. Éa a. azerzl'ldés alatt vágják a fát, ha elhagy-
mint ezt Berko ur nagyon Jól re a Jöv6t, ember .Jitnl képes, azonban nAlunk lassan, alig ael nem épen vak.ok, ezt a ma- hely:r.et sniyoa voltának" éa ugy változtatás semmivel se hozna jAk a szervezetet , és ebbe a 
• tudja, - Re e e i ver ablpben nem ké111elbele111 el Hmm! mó• észrevehe,t.6en, de azért mégis gyarA:r.atot 6k mindig Is lAtták. teremtett békét, bog:, batvan jobb napokat a bányászokra. "szervezet"•be léJmek be. 
(gondnokd.gban) van, és a dou a Hh11ler Coal Co. tönkre- javult a helyzet valami keveaet.. Amerika bankiral egyik klll• millió dollárt ad a bún!a!par- Mert nem azért nincs munka, A bányúszok én.leke azt ki· 
Hecelver-ek kezelik a társasig menél>et. Kiilönö11ea nem, mert A azén ára nem .-ol\ magasabb, földi kölcsönt a másik után ve- nak·, amiből a a bényalár..aall- mert magasak a munkabérek, 1·énja, hogy a Unlted Mlne Wor 
ü~;!;, hogy amlkor egf villa- ~:::'::n::a~ea~:. a:ij::::":: :~~:1:: :?!,~~8 ést:~n;z:::~ ~~1:4.~~:'~~~:::::17~!cttd!1t~ ~:t~s~·6zhetlk egy Ideig a rárl· !:~~~1i:1:r:n:==~:r~ö:o~:~~ ~~;g~~r:~ .. 1;.~n n~:a m~~:: 
lat cs6dbe megy, rendesen Re- hogr Jelenleg! tulajdonoaalnak és több bAnyisz taWt aká.rml• adott ez az ori:r.ág JcUllöldi ál• Ugy tette meg ezt a beJelen· nek az országnak szüksége van. i,:zere'pl6 "e:r.ervezet" alakltása 
celverahlp el6zl meg a CBÖdöt a 11.eaében 1naradjoa. lyen aovAny ,keresetet a azén- lamoknak éll vá\lalatokna>1: tést az angol kormény, mintha Mlutá.n a pennayh·anlal ba- kudarcba fulladjon, mert akkor 
d.e viszont a Recelvershlp után Sokat beuéltiink u én sor- Iparban. hoanu lejAr.atu k.öl(:i,ijnben. csak az angol bányamunkások. nyaurakn,-k eddig minden szer- a bányaurak végre belétják, 
nem feltétlenül következik a somról Is, éa nem tagadtam ut Amerika t6kéje Irtó en5vel A köz6naég csak azt létj.a. a.: szerveietének a kényHere ,·1!· vezet Irtó kl.sérletük kudarcba hogy a Unlted lUne Workerst 
cs6d, aminthogy a Hlmler Coa1 aem, hogy áz én &0rsom - pén.z vetette magát a vllágpl-acra és Ilyen kölcsönöknél, hogy mei;- te volna 6ket erre a lép_ésrei re- fulladt, most a 'pittsburghi ök nem tudják letörni. 
Co. esetében sincs arra kilátás. ügyi szempontból - reményte- az elmult hat hónapban már felel6 kamatot fizetnek a t.6k,•. szint mert nem klvánt.é.k, hoip Chamber of Commeree (s pltt&• -<>--
Leguomorubban ellrta ma• len. ll.egm.agyará.ztam, hogy két 11ú.llitotlunk ueaet la külföld• után, de nem látja uokat a ti~· kllátszék a lóláb, részint mert burghl kereskedők •egyesülete) SZ'fltÁJli'l'0R0KlYr TOBO-
gát Derko ur tudó11ltáaa végén, évt.61 öt évig fog tartani, nmlg re. Nem 110k szenet, de néhény koa megállapodásokat, an1elyek a sa.jét -adóflzet61kt61 Is tartot• lépett munké!Ja és azzal lepte ROZNAM A SZERVEZETT 
amikor azt az állitólag011 kije- a bánya-Ipar jövedelme:r.6 mes- ezi:r.ezer tonnát minden hónap- mind hozzé varumk kötve a kö:- tak egy keveset. meg a bányAazvlJágot, hogy ~gy B.\.NV,\tiZOK KOZÖ'J'T. 
J:entésem közölte, hogy "csalr. terség les:r., s hogy e:r. alatt a:r. ban és ahAny ton szenet olszál- csön árAhoz. Amerika t6késel a.zonb~u department of lnduatrles nevü 
1·alnml csodp. mentheti meg a IM alatt én a megélhetésem 5e lltottunk, annyi doll~rral t9bb Eh:ekben -a megállapodások- Rlntén ni.,m eatek pont a_ fejük csztályt Jétealtett, melynek fel- A Henryetta szénmezt.íre, Ok• 
H.Jmler Coal Companyt" mert fogom megkeresni vls:r.ont ml- . ban a !Jankárok ki szoktak kJl· lágyAra és nemcsak élláttak a. adata egy '"független bányász- lnhon1á!J11 a szerve:r.ot 14-lk ke· 
eszem ágában sem vol~ Ilyen re a viszonyok kedvez6ek lesz- :~~~~~:m~~~::~::e;~~:!
5
0 :: n:, hogy a kölCBÖnvett pénzt a 8:llán, de hamaroun tltk~s szervezet" nlakltása lenne. rúletében j:r.tréjktör6ket tobo• 
k!J~~;t::t 
1
:r%éllzetes hogy ::~~a:!!~:: ::~ ::e: J:;::;: akkor éri el teljes er6sségét, ~:.~e::~1~~!:6 k~:~I~~~ ::~e:!~ ;~::::.i~~;/::::~:t:!•r;;k;:; en~::~~.~:;g::::n ~:~~e::t~~ ro~nztá111tJn 11 s:r.:rvezet, hogy a 
hosa.zaaan bes:r.élgettünk ugy a gl gondok. ;::;~:n~~~b::;:• k~~::era e:11~ r..:r. a kölcsön egyik re1iCtelo, való fenyegetl5dzés egy közön- nek kizárólag az a célja, hogy Henryettn szénmezOr~l a tAraa• 
Hlmler Coal Co., mint a puha- Elég 6azlntén elmagyará.z- nem ''ml,•er romokban". ilogy annak eg~ részét itt :wl- ségea blutr volt. megtörje a Urilted Min~ Wor- aágok emberfogókat küldtek ~i 
sz.énlpar sor1a feHil, éa megma- tam néki, hogy milyen móJon Minde:r.cket azért tartottam tik el az Egyeault Álla?1"okcan. RúJöttek, hogy a kormány ez- kera erejét és olyan a:r.ervezet• a 14. kerületbe, azokba a. ha= 
~::!2:1.:~n1!:~koc:;dn:; ~
0




~~:b:::: ::~!~ ~~~t:~:t:!~~t:lo:g:\o!:;:~'. ~ll~~~ö:t:,é:y:u:::~!:z~:~~e: ~!á:a~~::~;:: :'tJn: ~;:. 
bogy évekig reménytelen apu- biitam és lehetséges, hogy iiz. lltisa szerint jóakarat~lag éli IU elköltenl, a lgy történt si· ezt az ·a.jánlatát mér huaz Dit.ti · lenne, ahol 6k dlktAlnának a teznek rábea:r.élnl a banyé.s~ 
ha.ezénlpar sorsa éa hogy caa.k én aorsonuna.J téveflztette öasze 1 8' ak f 1 lőe ki után, hogy a nagyt6ke, lllIICl}" pal ezellltt tudatta az angol ba· banyászoknak. kat hogy mi:mjenek oda dolgoz 
azért vannak üzemben egyes Berko ura táraasAg sorsát. ~:ntg":'árs~aágu~keg :e~y:r.e~éve; lyoa mHJl~rdokkal van érdl'- nyahArókkal„akik annyira nenL A "szervezet" megteremtósé-' ni az 1917-Cfl bérek mellett. _ „ bá11yék, mint pl. a Hlm.Jer Coal Az apróbb megjegyzéseiben foglallr.oiml 8 mert lgy az olva· kelve a n11:gyon beteg szénipar vették komolyan a ,11:r.trájkot, re szerz6dtet\élt E. S. McCul• A:r.t terméazeteien elhallgat 
Co. Is, mert ha le lenne .ztrva, aem volt Berko ur gondosabb, sólr. t hlb' tték hogy lga:r.á ee. l;an, néml külföldi rendel.!~t hogr jullua utolsó napjaiban h; Joughot, a bányás:r.szervezet hir- Ják, hogy ott sztrájk van éa a 
sokkal több lenne• tá.rsaaigok mert az Jrta pl. hogy a társaság 
I 
az é ~ 
1 
k tart n Juttatott a 5zénbá.nyáknak. - mikor óráról órára blzto<. bedt árulójét. E.z a.záruló 1897· társaság az embereket az Otta· 
veaztesége. Iskolát és templomót éplttetett, ~l ri'm ~~ ~ne ;~jét ~ egyik. frauct& vaaut, \ sztréjkról szavaltak - vlgan ben a 2-lk kerillet elnöke volt. ni kü:r.d6 bajtáru.k letörésére 
Elmondtam néki, hogy a. szén s egyik sem felel meg a való- ml er "caak =tn~I~ t"', mely öuze,en négy millió dol- \'ették fel a rendeléseket, egész Ohlohan," aztán a michigani ke- klvénja felhasznAlnl. Mt é.lllt-
ára átlag $1.25 tonninként, a a &ágnak, mert az J11kolAt a vároa, ams°o!:n nem bánta:, hogy :ii. Járt kapott kölcsön, ruldokol 7A. hajórakomány szenekre. rület elnöke lett 1909-ben pe-- Jék, hogy open shop bényába 
kitermelése átlag $1.50-$1.60 a templomot 11 telep lakossága. 1 tak Hl I lile és magyar bAr, de •lt~nytelen volt tl!Jünlt s kikutatta az an1erlkal nagy. dig a Unlted Mlne Workers al- keresik. 
ton.n.i.akénL éplttette. ;..nyavAl~al:7 tell5I, ;!kor "el- évi ·neg)·veriezer ton szenet ven• tok~_ 6s Itt van a legnagyobb elnöki székébe választották A azerveeet flgye!m~t!~e: 
-llegemlltettem, hogy a Hlm• A telep lakosságát az az álil· lenaégea" szempontból nvaltöt· ni, dac!ra an.nak, hogy Francia erkölcatele~g eltemetve - meg .!l !Jányás.zok. Nem volt bányásiokat, hogy ~ é J k 
ler Coal Co. 11erenceé6 vállal- táJ; la meglepetéssel érintette, lek felénk de ugy Játa.zltl: 11 6a- crazágban'.~ ,~n olyan belei hogy 11 re1aú.111ott segély nem la azonban érdeme, a bl.nyé.s.zok fel az em!Jerfogók meji!n:: : 
ko.zú, mert. s:r.enének mintegy hogy a VIiiany.ház ·'roui.okban rátságos 1;merletéll néha. veaze- n bányalpaf, 'lllint bárhol a vl~ Ppeu Uatvan millió 11ml nem bl:a\mára, me~ .lO~J-ba.n el• lgéretelnek és m;:::ktl5I . 
h.uuonöt azázalékAt a Norfolk bever", mert azt talán még egy <lelmea ellriaalval á.rlalmára le• higon. lean~ olyan ,sulyps öaiug, ha· hagyta a ~llflk'6ok ú.borAt éa '"
01 
a Henry~ · 
:dja '::,s~:: a v:S~:';:'crtr~ ~~dreng~ ~m tu~é eldönte• !:~:rt~=~!i:~?:b)!~lct;!: lll:ll~lls:~-e~~me~l:;;9~~ ~=t::t~~o,on:tkal meaz_1 ~o~!:r:z.9!,~~~~r:i:;:\o~ LEf:GE'M' sztN RAKTÁ~-
mU jóval t6bbet fizet a azéMrt, A vJIJanybli.z berendezésén' kem lulajdÓnltott kl~ent!éae- lr.0106llnt kaptak, 11 esek az áJle· ~t tai-t11lma.ua, aii; eR"e-.é~ Operntpra .Auoclatlon ssenGd- Flero & Monnln Company 
~~kah::i~t6~egml a::z~~;:~e~u~ ;:;a~~=:a~t~e~=: u;~:\~~~: kel~ r; :~:re~l6~ö::y1~::tá:::;~ ~::: r~zze, a~~fiz:t~
11::t!:~ :::h a~::::r ;o~o~!~lr1;; ::~::i::jd:::nazVöa;:: r~: 
JyoW, m.Jntha Je:r.árnánk a bé- ség a társaságot, a1 épület pe- Hlml~r Mirton, _ tartoznak venni évente a-. hajlandó minden tonn~ szénre hlvta meg egyenesen az áls:r.er• raktározott uén a lángok mar• 
nyát. dig milhelyeknek ea kéaőbh a. Hlmler Coal Company elnoke Egyesült Ált.mokban. harminc centet rá.fizetni a kfi. vezet megalakltáaira. ta16ka lett. 
Megmagyar!ztam neltl, hosr 1upply-hiimAk fog szolgAltil. s éa a lllmler bányatc.lep Angi~, ámelynell tparit er6- 'McCullough uonnal munkA· A tűs 11:eletkeiéaénelr olr.it 
uollr: a bin7ü:; fognak üumben minthogy a megfele16en ép~lt lpqatója. een aujtja a németek iltal ol• (Fol,utu • 4-lk ollÍIJDII) ba la lépett '8 moat klaérletealk ltutatjil:. 
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MAGYAR BÁNYAPLÉZEK MESÉI 
(Folytat!&) 
, - GyOn mlndjirt, caak el11bb vesrek11lk 
még egyet u EJ&ivel. Folyton veszekednek 
eiek a ftat&lok. Most u Els.l u.ért pöröl a 
Pdlnl, mert ... mert ... mert a. Pet.l va.-
sArnap délutAnonklnt valamelyik a1&Zony-
hQ1 jár. Amlg Peti Itthon lebuelt ai Elt,l 
uoknyAjinil, addig a liny ri. se né-tett, 
most meg, hogy vagy hé.rom vuárnapon el-
meot a Peti ... valahovi, hit folyton 11ldja 
érte. Ilyenek: etek a sterelme&ek. • 
- Blwny el6fordul, bogy uok is 6Ms.e-
veu.nelr:, akik tp.ú.n ueretlk egymiat -
moadta Andris naKY busan. Éa r6«t6n e~ 
hatJ.rozta., hogy nem la rir vaúrnaptg, ha-
nem még ma este kibékül Blrlvel. Mert es.t 
a haragoedlt nem birja mir tovibb. 
PeU j6t.t as.tin hamarosan utinuk együtt 
at l\ret Vlriggal. ,Egylk-múlk húból még 
e&allu:oztak honi.luk és ugy mentek a bt-
nya tel6 caoportOAn. ARAn a bánya fekete 
uija. elnyelte &et, hogy ki se Jöjjenek, a 
mlg a nap Itt fényeskedik a föld felett. 
Vlrig Andrisnak nagyon norltotta a ad-
vét a fáji&. & ess.éhe Jutott a Peti meg u 
Eltl. Um er.ek la. venekedn.ek. Steretle 
volna megmondani a Petinek. hogy jaj, ne 
hagyja soha a k6nnyil veszekedést elmérge-
sedni, mert után Igen nehéz a ldbéki:iléa. 
A hosazu haragnak mérges Ju!AnkJa van, 
ugy be.lecslmpa.szkOdlk. az ember .atlvébe., 
hogy alig tudja azt4.n x°lhu:ml onnan. 
- Lám, az Elr.l féltékenykedik. Bl:r.ony, 
rossz érzés lehet u. Neki erre nem volt oka 
sohasem. Ót111e még 8eDkl aem akarta el-
venni azt, akit szeretett, akit megklvánt. 
De a Blnl, szegény ... 6t biztosan agyonkl-
noua a féltékenység, még pedig joggal. 
Mert elbltan,:olt a caalédl tiW!elyt&. Mir 
hArom ,·utrnapon nem illtek otthon együtt, 
pedig milyen Jók azok a vuirnap délutá.nl 
óri.k ... Az Elzl III tlpen a vuirnap délu~-
nolrért azldja a Petit ... A Peti lll hhom va-
airoapon elment bazulról, aki.rc&ak 6 . . 
De ugyan kth,z járhat a Peti gyerek .. 
Ugy1'tazlk, van a telepen valami ltlk&p61 
auzony ... Mert uuon,t mondott a Vere-
be& •• De hit amelyik asszonyt vuirnap 11 
ottllagyJa az ura ... Talin ... te jóúgoa tlg, 
·hitten 11 aem volt otthon hJ.rom vuirna-
pon, .. Épen hJ.rom vasirnapon.. Hl-
azen mult vaaArnap déluUn nilllk volt a 
K11röa Peti ... As.aJ:, hogy caak az asazony-
ni!, mert hiszen 11 nem volt otthon .. Hil, 
azt a Jód.gát neki .. 
Andrisnak megillt a cú.kiny a kezében. 
Egyuerre cstut rorrósig öntötte el a hom-
JokJ.t éti ugy érezte, hogy Jingba borul a 
feje. NagydQh&en kiegyenesedett tii bele. 
Is vágta a reJét a kemény tet6be ... Sajgott 
a. feje nagyon, de a. nlve la. Űté1t ,kapott 
mind a kett6re, viraUanul, nagyon er&eL 
Ökölre kapta a cúki.nyt, csak még ut 
nem tudta, hogy kinek vágja neki.. 
- Hit az é.n feleHgemnél volt a Kdröa 
Peti t.,rom vaairnap ... Hit mihelyt klhu-
som a liba.mat ha1ull'ól, mé.l' oU tertm egy 
les'ny ..• ltii e.lak..- menni t11km a Biri.,. 
T&l!n nem la azért mert én h..-agban va--
gyolr: y,ele, hanem tal!n a Petlért .... Hü, 
ut a lteee:rvét ennek a vllignak .. 
Andris rettent6e.n beleTigott a 11.énbe. 
És neklkezdett a munkinak, bir leg-Jobb&n 
szeretett volna lecae.pnl mindent éa rohan-
ni hua. Minek? Maga. ae tudta .. 
Folyton er.en Jirt az eeté. A harsgJa las-
san leos.lllapodult mert moat mir magtt 
kndte hibáztatni. Olt kezdMött as. egész, 
amikor e16azör elment a grófkl.saaar.ony-
hos. ... Ez mir mégis csak nagy !r volna az 
lgatl grófklaanzonyért, ba még olyan jó. 
szagu és kicsi le a keze .. 
Andris e!Atkozta a Mária grófkl11a.sz-
"6ZOnyt la, a fehér paripijal la. meg azt a na-
pot Is, amikor el&zör meglitta a let.nyt a 
Pokolárokn'1. De átkozta magamagát Is. 
lloat már minden haragja önmaga ellen for-
dult. Mert azért nem biztos, hogf a.z as;-
azony megcsalta. Lehet, hogy csak bement 
a legény, 11t kereste, de persze, 11 nem volt 
odahaza, elbitangolt, grófkisasszony után 
szaladgilt. Hiszen mondta Is neki a Peti, 
hogy 11t kereste. És neqi la tudhatta, hogy 11 
nem lesz odahaza, mert a rele9ége se tudta, 
hogy elmegy hazulról .. 
Jobbra 06aT&rta a dolgot, a.ztt.n balrL De 
egy percre ki nem ment a• eszéba:1. Legjob-
ban ar.erette volna b,llecu.pnl a fejét a azén 
falba, bilntetéall61. . . Mert azt már l!tta, 
hogy minden klnkeservének egyenHen 11 
maga az oka. 
™lben aztin elment az Andrú pléze 
el1'tt a K11röa Peti. Odaszólt neki egy halló-t 
caak ugy mlot múkor. Andri.a er6aen n&--
zett ri.. A nemén lr:eresztfil a lelkébe azere-
tett volna látm a legénynek. De a Peti arca 
caak olyan volt, mint rendee-en. 
Vl~AND.m~A 
1na1 efflJUJ ISTVh. 
Ma utére elintéz mindent az a1111ronnyal, - kirobbant a binya... -:,- Vlrig András él.. 
: 1:;-ó:::::°~l~~ :: :e:t~tall~zt~°!~ be::k~~~':'::!:i::d~kb:n~~::t a:;,~~ Biri odsrohant a honligyhoz és nem la 
a dolgot. aeuony a karJin vitte & gyerekét. A múlk• hallotta a többi uól i;:it a Verebes J6-ef 
Caak mulna gyorsabban u ldl5, •hogy me- nak a köt6Jébe lr.apaazlr.odott egy gyerek. És 18, élt a K15rös Peti Is, csak az öreg Virig 
hetne hasa. De múztak a percek. 6 mii' szaladtak, ezaladt.ak, fél11rillt karavin, mint Jino1 nem élt már. 
egy egést életre valót. klnlód.ott le ezen a maga a b1ngrakapott, megindult rémtllel... Orvoe Jött, aki azonnal, ott a binya sú.-
:~=~~ még mindig van vagy ktlt 6ral ~:',~!:t :::_e\;~~~~:°~~ro!;:ia~~: jinl.l megvlugilta a hordigyon tek1'11 ern-
- Na es.t a pénteket megemlegetem, a hangon C8111apltanl kezdte u. aauonyoll:at berekeL Lemosta a.z arcukról a szénport, 
mlg élek ... mondta Andris maginak nagJ nem IIOk meggy11t6déseel, tnkibb era:11.ako- megtapogatta a csontjaikat. 
,busan tis ugy tlres.te, 11.ogy ez a keserves föld un, a slráat 11 tulklabl.lóau. Éle&ztgette az embereket, köt&zgette 
nem hordoz ae a bilin ae a gyomriban bol- A férrtak mind a bánya szija elO:tt gyül- 11ket, gyorsan végzett, B aztAn kiadta a NID· 
d~::: ee~k':.~r:i~~ méltóan en5a ~:!bö;~:u!:i::.'a;n:z::\!!::!:a ~ deletet: K6r& Petit a kórbAzba, Vlrig Ji-
releletet akart v,:,lna adni a föld, olyan dil- Indultak a munkisok a hinyiba, az lsme- noet a nagyterembe, Verebes J6uefet hua, 
börgéll hall11.tazott. Andráa rémülten fel- retlen pokolba, n,em tudva, mit ad ma a Vlrig Andrást haza. 
kapta a fejt\t. Mi ed Egy perccel utJ.na szemük elé ez a mindig titokzatos, ~ttlt Megindult a menet. A bajtársak ,-Jgyi.z. 
még egy hangoe robaj, ez mir vegyJtve or- ,mélység. Nem n6zték, lr.(ne.k jút le u Ide- va, könnyen lépkedtek, hogy a sebestlh ne 
::;ma~:S:.an:~~é~.I és ugyanekkor meg- !~~:n~:~~o;:~~::::n:\e!:1t~===é~:~:0\1;: :::~::t ~:=m~ :':~st,K!t i::~~;ü:~~n~ 
- Szent llten, ez robbanás - gondolta re vlrigtott emberszeretettel, baJtirsal 
Andris egy plllantú alatt 8 már el 18 vi- menteni, mintha csak a msguk életét men- Biri a két gyerekkel. Biri már nem slrt. 
gótlott. Csak annyit én:ett, hogy hullik ri tenék, mintha csak a saját karjukat akar- Csak_ nézte a hordigyat. Figyelte, hogy 
a szén, nagy darahokha.n, sulyosan, éle11 n6.k kihozni a sdn alól. emelkedik és süllyed az ember mellén az 
etélekkeJ a ez volt u az ld11, amikor egy pll- Lusanklnt azt.in :löttek kJ a bányiból ö11zetépett piszkos ruha. Olvasta a lélekzet-
lanat alatt egy egéu életet végig gondolhat szok la, akik a robbanis Idején. benn dol- vételeket. 
az ember. goztak. Egylk-mislk aBBzony slrád.ból lti-
- Most meghalok és haragban vagyok a maradt a rémület és már örömmel slrt. De - Menjen elöre, l\llszlsz Vlr6.g, csinálja 
feleségemmel - jajdult rei András szlvében azért slrt mindegyik. Óráknak tüntek fel a meg az á.gyat. 
egy rettenetes, kimondhatatlanul szuró fij- percek. Ugy Alit ott a rémült aBBtonysereg, Biri eler:gedte a két gyereket és szaladni 
dalom és aztAn süket.fekete lett e16tte a vl- mintha eutend6k óta illnn ott és virna. kei.dett a hiz felé. Kibontotta sz !gyaL A 
Jág. . valakire, aki nenl Jön. maga párnáját le rátette a m'81k p6.rná.ra 
Rémü.lten ordltó emberek rohantak a bi- Pedig kikerült mlndenkl. KI a sajAt Iá- tis resiketl5 kézzel simogatta el•11. párna r6.n-
nya szija feJé:. Menekültek a gyilkos, meg- bán, ki hordágyon. Négy embert hoztak c!l 
dühödött föld ,gyomriból a föld felszlnére. csak a baJtá.rsa.k, a többi kijött a. maga li- · Andrást bevitték a szobába 8 vlgyizva be 
Jé~s:;~• k::~~~:~~ ak:~:=~~ a binya.. ~t~-a~~~öáe~:~t~::~:e: ;l~;::so:tó::: i~~~!~1:zűl~~::a~ ::o~:bira jött az orvos"\ 
be ~e::::
1
::n~':t~!z ~~~~O:.to~ V~~I ~::!8~1t az a.estonyok közö~t. 6 11 ar.c!~~°:a ~~~1;~:kat adott az an-
egy aBBZODY keadett alkoltanl, ugy hogy hi- '&Irt, 6 Is Jajgatott. Minden kormos arcu em- _ Nincsen semml baj, egy hét mulva f'I\• 
:;:kb!:!::
1
,!':j~~:~z:~t~~t~!i!!1:::~ ( ~t:e:ö:~;:::::\:u~~:~:::e~e;;; kelhet és el Is ·felejtheti az egész dolgot. 
- kirobbant a b!nya.. hit csukott sr.emmel 111 megismerte volna 81 Csak kltlca.mltolta az egyik karJit és kicsit 
Apró gyerekek alkongatták ezt a pir uót, urit. beverte a tejél 
pedig talin nem Is értett~k, hogy mit je- Az egyik kezével az AnddakAt rogta, a Biri bement a BZobába, ahogy magira mai 
lenL Komoly férfiak mondtAk tovibb egy- mAalkkal a JánOlk.át. Annyira meg vult ré- radt. Leillt az ig'.7-m.ellé é8 megfogta Andria 
mianak elri.Jtowtt hangon: ~OITe, hogy legjobban neretett volnd. le- li:ezél Andrásn&lt csukva volt a azeme most 
- kirobbant a bánya... rekildnl a földre 611 meghalni. Hogy ne tnd- Is, de a keze TIBBr.u:r.oritatta a Biri kesél 
É8 végig rohant ez a mondat az egész te- Ja meg a rosas. hlrt. De tartotta ma.gát m1.• Pedig ez a kéz nem volt alma: érdea volt, 
lepen. Ah6.ny hangja van u ljedt.eégnek, gyon erlSsen. Nem tudta be(ogadnl Az agya, kidolgozott. • 
rémületnek, gyiunak, féll5rWtségnek, az hogy meghalhat u 11 ura. - - - - - - - - - - - - - -
mind eat har90gta, ordította, Bikltotta, alr- Amikor a bordAgyakat hozták, a b!oyi-
t.., Jajgatta : 
1 
azok hangosan mondtik be a. neveket: O,'olytatása következik.) 
munkiba. mények között aem dolgozt.atnl SZKRENCS'tTLENOL 1ÁRT lCEGOLTE A VILLA.NYÁBA.JL 
Hogy atkerill-e & terme~t a, bá.nya. BÁNYA.Sz. 
megkezdeni, az még nagyon A No. 2. binya ugyanezen a John J. Brooks, Nason, 1111-
MEGNYILT BANYAK -• aavaoaK l"'l•VaL•l•1 Dr. HOITASII J. FIIGTES 
Az elmult héten lamét több &hlne Wnyiban Is dolgosnak ::::6:e :i::let~ v!!~yi:: ::::::de!~az e:::ar;;:1 ,;::;;: Clrarles Prott 26 éves bi- :~!~;l!ó:U~a:I a a v;1
1
:~ze:: 
bAnya vette fel az ilaemét. A mir. Ez utóbbi binyiban egy- csak az 1924-es bér'ek flzeté&e az 1917-es bérek mellett Nincs nyúz Standard City, Iillnols-
W._ {.._14'1, A..-1611 
liloliopa.W.VL 
togyasztók ugyanle, attól tart- elöre csak redukilt létazimmal, eeetén hajlandó munká.ba men- eok valóezlnilsége azonban an- ban, motorblclkJljén munkája bája át volt nedves~ve él lgy, 
va, hogy binyiszutrijk leu., uonban remélik, hogy hamaro- ni. nak, hogy -a. trrsaság volt bi- utá.n a környéken klrá.ndulást mikor a pik véletlenül a villany 
Jobban vú!roljik a ue.net -él san teljea er6vel dolgozhatnak. Ea a binya nem mesaze van nyiszai 'ezen u alapon munlr.á.- akart tenni. \·ezetékhez ért, a magasleszült-
~~ ::~;0~:~ét::1;::1~:: m~ :::~::!dC:! a~:::~~ :Y!~ó~:!o~~=;11Jgy~~ ba Aál~:~•! Zoller Coal Com- A eebesen haladó motorblclk- ~~ ~::n:~r:;;:~,:;::;.~aj-
a1MM•KaLLall .L ... ""'"_..,_ 
Hl'IATALO• CUIIAK: 
-.i111t-1 .... •11v,b1-4-la-
M.&eYAIIUt. IS ••ulLN&KI 
szlnttln orderok.hoz Jutottak, a b4nyijiban Oreenwood, Ar- csak Ily feltételek mellett akar- pany, Ziegler, llllnolsban.ezln- 11 egy ut kauyarulatnt\l a magas 
ugy hogy Ismét felvehették a kaneaaban u 1917-ea bérek.ila ta megke:i:denJ uJból az ilzemét, tén ujra üzembe helyezte a. b4- töltésen ltlv11 ut.ról 11. mélységbe 
munkáL szerint. azonban a munka megkezdése nyiját. A táraaság illltólag na- fordult ée Pfofl oly szerencsét-
A Delmar No. 1. ezá.mu bi- A társasá.g Jegyzéket aka11- el11ttl napon Ismeretlen tetteaek gyobb rendeléseket kapott, ugy Jenill esett a mtlly,ti.rokba, hogy 
nyiban már két éve nem do!- tolt a b!nya szája elé, melyben. a. tiplit felgyujtották, ugy hogy hogy egyel6re állandóan fog- i:.ynkcsigoly6,Jit törte és azon-
goztak a bányáazok Fleming- relhlvJa a. munké.aokat, hogy aa moet mlg a tJpi!t meg nem cal- nak dolgozni ebben a b!nyiban. 1 ö . t halt 
to~!~~~é:be:·~;~:i~tak a 1917-ea bérek mellett• Alljanak d!Ják, nem tud se.mm! körül- KITILTOTTÁKAZ ÁZSIAI na ar. rn~e . 
::;1:1~~~ 1~0~:1!:!.t11e~~\~:~ r··o:-TwAac KER MUXKÁ~~;11:ltAt'IUXA Tiz 
k11zeteket és alatet ~volltsik el, ■ Déla.trlkában egy t11rv6nyja,-
:a ~l:~::to:::J:v~:;::: ~ vaslatot fogadott el az ottani Má d 
egéez bányiL a leriobb Doridai farm területböl; mar•• é, súru ~~::i~:~z~~y~~n ;:':!a_~ SO perc 
e1:!!!~~~=~e=~:a~:!!.~~ $250 00 készpénz had Ázsl!ból ezirmazó munkA.-
nak a termel.éshez és állltólag • · 
10
!9':a1;!,!:::~n!:z a célja, hogy 
!:n ~~:=0~0! ~:~n:a:_nan- él további $750.00 fiuthetö tff, két Vlff három év ;~:~ :=~~U:n~~:~
11
~';!1~: 
Ml~so~::::!, s:::~:Y~~~~: A legtöbb haez=~a~= =~a~gok Florid6.ban az :::n~ 8f!1!!:~v:1 ~=~z~~ 
te a termelésl Ebben a bány~ Okeechobee Kerületben vanne.k. A ml földjplnk Okeec.hobee mint a rabszolgákat dolgoztat-
ban egyel11re csak 65 embert AI- City k&ulében vannak é& a State Road 8. (szilárd ut) megy Ják, a benazülött bán'yiuok pe-
lllOttak munkába, azonban a keresztlil a ml blrtokalnkon. · , dlg vagy munkanélkill mar0:d-
társa8'g Jelentésében azt mond A vételá.r teljee kifizetése utin a megvett Ingatlanról nak, vagy kénytelenek ök 11 
elégségea ahho,, hogy 
élesre Jegyen fe11,-e a 
boroba pengéje, ha 
Ön a. \'alet A.utoStrop 
borotdt huznilJa, u 
eg1etlen borotTa. 
mely pJitpeJJgéltre-
nL fróbilja meg a 
Ja, hogy rlMdesen uJabb embe- blrtoklapot (deedet) kap a azok inellett a feltételek mellett 
~:::e~
0
:1t:~~~:::;. hogy at 1111 Miami Bank & Tnut Company, Tnutee Ownm-tól dolgozni. Wet 
AMIT MARY JANE MOND, 
Én 11emél)flen vásárolok Önnek. Én nagyon jól tu-
dom, hova kell menni azért, amire Önnek szüksége van. 
Nincs szükség ldöveszteaégre, nlnca adiltaég firad8'.gra. 
Ho1szu éveken it tanulmányoztam, hogy mit kell hordani 
és hol kell hordani. .éfl Ö.11. tudja azt, hogy a DEARDORFF'· 
SISLmR STORE mindenkor el volt és el lesz látva a. leg-
Jobb Atukkal, mert Jelszavunk: "Értékesebb liru, Jobb iru." 
E11: a store valóban a lege11'nyösebb bev48'rlá.sl ·hely. 
Egy store 11J inillal és uJab!J keihez11bb árakkaL 
Szolgilatára ktlszen · 
IU.RY J.lNE. 
Ett6I a binyától mintegy ü t )l.laml, Fia. J,'ELUÖSZ~OJllODllt. 
mért!61dnylre van a bevlerl bá.- Irjon nekllnk részletes rehilágosltá.sért és ml minden - l[._.a.~•--p 
nya, ahol ezlntén tisztogatják a kérdésére kimerlt6 vi.la.szt adunk. A Provldent binya több mint ..fl.UW"" cJLI.V 
Nos egy hétig le volt • úrva SL DEARDORf f SISLER CO ~:::-~,~ :::::t:.: ru,g !ogjtk OKEECHOBEE HIGHLA . Clalmlll• """''" Obloban, Razor . - ' 
mert óriáel es6tés, felhffszaka~ -Onmagát feni HUMTINGTON, W. y A. 
M:ro:~;:~1~~::1i:n :i:~~ Miami Office: R911 & Exter. • • !sia~ t::!e::.:!~i=~b:':;!~ !l!___;;-$~l;;_•T;;O;;L;_.$;;2~5-~IG;;;..JIL4•2•4--34_9tli_Str_eeat4=-====----
megkezdte az üzemet éa az at- 232 Republic Builcliq, Miami, Florida 
tól pár mértföldiiylre lev11 Sun- -~la!!lli~■,r_,,..,_, ___ IJegy hétig tartott. 
,. 
ANGLIA OSTROMA A SZÉNIPARURK ;:::.~·,·::;:'~,,:::::.".,: •. ;;;;.~-. 
maJ,I mlntlenkéJ)en. 
ELLEN 8:1s!:!' lel1ctnek. @1~•":•· . 
, --- !~011 :1~áb:::~~m~i L~:~J~~~~!~,~~ 
MAGYAR BÁNYÁSZLAP 
liUNGAfljAN MIN'h:RS' JOUR..~AL) 
HIKI.HUVILl,1-:, KENTUCKY. 
8ll1'98"yt,lm-T•lagram: l/11 ..... Jouma~ l(a""lt. "'(, Va. 
(Folrl•U.• u 1·.0_ohhlnllJ hagJlák ttl: lennt, mert a.zonn,al egyébként I ndián kcr~~ül az 
,,etkeW bár0I\IIJj6Ye:1 esztondV- hozd. láttak n Ph·!l· llppird 1:1zi- acéUrontunk, ellen Is méglndt- Sl92.50. 1 
A• .. y•IIIIU ma17a, bli,,,tpl ■p u l!UHlllt Anam■ k.b ■n. ben. get\!ken és h.Jllau1 gyarmnto- tolt Ani;lla, neni u; Egyeslllt I NIEW YCRKNL 
Ellllu:: :::Y 2u:•.•:~::1tM~~::~:::•';,:.~:::::: um m/171~r: ::ű~t~:~~gtJ~:~:~~ ;;,:1dc:~~~'~t e~u:::~:k 1:: !!:;i:kh!~:zr:e~y:r:e~:~~:~aé: ~~.o:Pl!I .. ~T~v::: 
Telepho11a: l<ltmlt. w.· Va. -No. 7. 
rqJ•tulk MlnNn ulltlrtlkln. - Publl~ ltnry Thuraday. ~:~~i:t~:: !:•lt~:;~::1:l:d:t bo:u s:::~pb:r: c!~knk!~d~:~::s!1!b b6~:::: i!!~r~::J~~ :z~~:~aé: a1n1..,,1,11a„ Ra1u: ln u,a Unl! ■d au1u U.00 - tlwn,...,. "-00 nyen lehet u1b.:huS1 vagy IIH•fC n,ést csak llz év mulva hoz, fog lefolyni. 1 ;1~~~\ij" 
AND•EW F18ntll, Ed.ltor. n&k. lefolyAsu lesz, mert ebben a:i: ncéllparunk ellen u ,1célfro1i-
Azért lrjuk, hogy elslS töl- esetben egyazerilen atTól lesz ton lnúitott támadását AngllA.- ljífl ,,..  111o • 
M .. ,-.. Unytulaaot binybHk lrJtk. u.,,,...,kret, btny-■,Hknak. ténynek, mert hlsr.en a Cllatn szó, hogy amely Allalll pénzt uak, s 1n!ndc.1.ekbl'SJ alaposabban ........ a:iir ~:~.'!./: Í 
Th• Him1■rta" Ml"'"' Jotirnal la wr1it,11 for Mln•n. 01 Min,,. euel a rohammal nincs éa ne1u akar, annak a 11éuz legnagyobb megldtják majd a bányá&:1:ok q~~J•~~*~:-' ... ~~- 1 
c,,1,...i u Second Cl&M Ma:,:: ,7
1
1::..,P<>al omc. ai Naw Tark. N. T. 1~ !c:;::::n~v~.er\ka i;zénlparn ~!~:!~1:.tllnnk kell majd el- ~z:i~:~ ~;~1:!ye~1;:~~~á~~~!:!• .~ 1 r.$~!':;-'1~~hion~$ 




~é!:~ S akir acélt. aká1" clpl'St, akár i,zénlparu,,k nyomoruságához. Oaited Americao lines 
MUNKABER LESZÁLLIT As 1,, ,mely ,,ni,, ki 1, ,.1c,ce1 ....... 1 "'"'"' '' a némot knrminy MUNKA HIREK ~Ame•• ''''ncan'.""'•Line;'• 
nem megfeleló on·ossig a sulyoiau bC'teg bdnyaipar meg- le, hogy nz angol korminy er- ___ 35-39 ~. N-•York. 
g~:ógyltására. Ezt hlingoztatjuk ml krr.dett6l rog\·a Ő8 erre ~:~~-:1
1
~:\('~J::~a:;1 h~~~;_1 Orownnllle, l'a. - H. J. Tlllonnllle, Ohio. - Szll{,gyl 
most nag~·i;zerll 1>l'lda a Sm\th Pocahonlns Coal Co. esete, ,,etrl. lAt :t német Ipar l-a 11 nl: testvér lrJa. hogy a Ii. C. J;'rick letvin bajtárs közli, hogy ott a 
meh·nek Cnloric. w. Va.-llan ,·an a bányája. uu•t krreJke•.lclem ellen éti nen, C~al & Coke Co. New-Town ne- bánya május Hi óta le van d:r-
. Fz a t:irsall:ig uwalv még a szen·~zet illtal megállapltott hallottak azt Is bt>jdentenl. ,·u bányJ\Ji\Jan 1 napot dolgoz- va, l~y ne menjenek arra mun-
n,unk~abl'r<"kct fiz<"tte. ~ szén Ara azonban ler.uhant é~ n \11'r- l\oi:;y ;,.illlletorszái; gondo1;!10 1- :a:i~~-~étr~:kz b~;:;gao:.lop;~ klit kerest'I magyar bánybzok. 
mel~I költ11tl.gelmek megfelel/S árou nem lcl1etett szenet elad 111
1
~:g a '!;:~!:~~á.g mikén t aka1, gliz Js van néhol. Kel van J. H. FORD 
SOUTHERN 
ICE CREAM ni C'rrt' a t~sig lrsárta bli.nyiját. . ion..i!:kodik azt egyC'll'Sre nem egy 1mkkostó! felfelé. VIiiany a J~OGAN COUNTY CO,\l, 
A tár~o..,ag rés:i:vényei,elnek egyik re!;Ze erre e.lhatáro„la, tudhatjuk. de félni lehet t5Jc, limpát hann6.Jnak. A azen,et CORPORATION general mana- •itun, h Uuta gytrtman~. 
hogy a b.ínyllt el kell sdni, mert a \Janyalparb6J egyhamar nem bcs:rn gazdjlSAglla,; kifo,1:r.tott ~inata. v;f~ de van pik~ muu- gerJe, a magyaroknak régi jó H[z a lerfelséguehl," 
lehe_t h:1s1.not remélni. Tnli\tak la vevót, aki akkor 600,000 e, n:olgaeorban é16 ~éme~r~ t:nn~a káréér:'1:~~a ~lz,;tt•c:n~ banitJa 
clollart ,·olt haJJandó fizetni a bánni.ért. csak a munkndljak levagásá _11 teL Siercnesétlenség elég g)'a.k- LUNDALE, WEST VfRGINrA SOUTHERN 
A tá(sa11ág lgnzgatöatl.g'ának egyik tagja azonban nem egyo- é1. h~s~zab\ mun:a-~rá.~
3
:e:~ ran törtéfllk. A bánásmód tűr-
200 





:: f:\e:g semmi~ ::~ő f~. ~ll~~;o:~:M;eé1:e;::: NY SZNAK (Wlll!Wii:u~;w;:11•t~, 
Uttnyászokat, akik i;ziv~ dolgoznak Jc.szá.llllott munkabérek erre as angol arannyal bél~lt, ;-;~~- embereknek ajánlja a he- ÁLLANDO MUNKÁT WEST VlltGINIA. 
mell~~. 
1 ~~ történL A régi szm·ezett bányászokat elt.Avolltot- ::n:~Y:;~:5;:ot~":,~1~~~::: Hntto, W. Vn. - A!e:1:: Mlhiiy 
ták és megkezdték a munktl't a 17-es munkabérek alapján. re, d_e blzlosak lehetünk benne'. :~.1;:s~:{~~~og6o::á~ !i~!~~~ tud adni. 
Igen án\, de közben _ épen mert a munkabéreket \edg- hogy nem ~og;~k 
1
~:éte~alei:_ naJI dolgoznak. 2 bánya "an. A:i: A sxén iJ}i-8}2 láb mtigo~. 
tAk - n ,·evők még olcsóbban klvántAk a szc.net és aki rende- :s~~~-
1 
!:~lha~n raJ~nk. egyik heutett'ln, abban 6 auk- 2 1 ; TONNÁS KÁRÉlÉRT 
lést akart szerezni. annak oda is kellett adni még olcsóbban 1&. Félni lehet t6le, hogr első kos a szén. A másik lenn van, 105-116 CENTET FIZETNEK 
Oda ls aúla a Smith Pocahontas Coal Co. la. sorban Itt Is további munkadl j- abban 4 1 1 sukkos szén van, A Jöjjön azonnal, vagy írjon 
a 1,a:,.:z~::~,:!!~te.~;;~!1:111:~v::S~,::7 ~u,:o;~~~ ::t:~~=~n:.g:a;t k~~~~ ~:
1
~ ::énals~!:C:~n i!c:c~:~ felvllágor:~~:::L Magyarul 
neru t~dtAk fizetni. Ar ad6eság egyre ·gyült. A társaság már a se sz~lurllan o. sz!n~p!lr~~~ei: ~::b1~1~á:i~~:• ~~znk!n:~~~ LOGAN COUNTY COAL 
kamatokat se tudta, fl~elnl, aminek az lett a vége, hogy a t4r- Ame~!~:k 
1
:5:1~!~e rende\ke'lC- uenet masina vágja, de van CORP. 
~ság cséidbe kerúlL Arverésre került a bánya és az árverésen fegp pikk munka la. Kárészámra fl-
76,000 dollárén kelt el az a bánya, uielyltrCegy év elt'ltt még sé~~yell'Sre a franclék, beigAk. zetne.k 3 1{! tonnás k4réért a LIJl'l'DALE, WEST VIR(HNI.\. 
600,000 dollárt adtak volna. alaazok M a kisebb nemzetek maga!l eténben 90 centet, az Ha személyesen Jön, hozza -
Hlábn volt tehát bén•ágás, az sem segltell n bánya hely- a h~di A<!e~:l~'g:::~o P)~:~Allák ::=°i~~b:nt!:. ~;rt=~~é~~~~ e hirdetést magával. 
KÉNYELMES 
BOROTVÁLÁS 
az fle11_ -penge követ-
ker.méuye. Teg,re bo-
rot\'11.hísftt éhezetes-
sé . .\. Valet Aut0Stro11 
borotvával m Inden 
l}orov,lkodsgyors Óll 




A Tlla,yar Királyi 
·Pollotakarékpbul,l, 
"r,r,iulöie 
Ai tuahn1arlkal a.,,..OII 
"""'""'" UJ CIMO!IK Foarth An. at ttll 8L NEW YORK 
ALAPITVA 26 lÍJV ELO'rr 
AMERICAN TAILORING 
COMPANY 
Oay & Night Ba"k Bulldl"I 
WILL l,\MSON, W. VA, 
RUH.I.T ott g•lnlllanon. ahol J6 
lrut •cl"•khbec•IHelulllaol-
11ilhba" r.1u: .. u1. 
~i.1.ilJ-TÓL 4:.,00 DOLL,\.IUG. 
Eldr■n11uffnomruhltotlnllunk. 
,l legn11grobb JLlOYA.H. 
BUTORÜZLET 
Wllllnmsou és l'ldékén. 
B. & L. Mercantile Co. 
D. lL\JER, Manager. 
BUTORT ADUNK KÖNr-.'Yű 
LEFIZET~SRE. 
M. T. BALL 
WiUi_amton, W. Va. 
hl■--i.- MOl~at 61 bta, 




.zetén. Nem Is segltett az sehol <$ak pillanatnyilag. :\lé.a mód- Itt :e~\s ho e:ekn~k a aég ritkán történik, a bánásmód May~nr,r, W. \'u , - Cslzmár 
;át k('ll ulálnl a beteg bányaipar gyógyitáaának, mert ez a tá~ll ,~ifso;nnk ~ során, llloli- megfeleh'5. A hlr kül:ll'Sje aJdnl- János testvér Jrja, hogy ott a 10 má~odpl'rC nlatt. E'KSZERU"ZLET 
medicina ei;yáltnlá.n nem ,•dit be. bai~ és blulmo..">nn, szoba fu;; Ja a helyet. munka ~sszul ment mostaná.lg. , T.. I 
- - - _ I keril!Jü Amerika. ipm·a. és kerf',;- Wllllit.mMon, W. \'a. - Pau• i\loSl kl't hete dolgozni ml~- va1et Wllllümsonban és Tldékén. 
A· FIZETES LESZÁLLITÁS · i<edelme, sót Amerika szl:nlpn- kotay Jt,,nos mnnká&társ kl'Szlt den nnr. de hogy .ez medd~g lll a legjobb árut adjuk 
, 111 Is amely felve~zj 111ajil ai el- bogy ott a New Camp bAuyában tart, nem tudják. Ktlrészli.111,a A ....... ~t.rop 
l!lás módját la kieszelték Bstak West Virginiában egyes Ji.ol.. dol.lo,tl keztyüt. · jól megy a munka. A azén.\ suk- f_l zetnek 4 tonnás káréért 9;:; ,lll,U""" t.'> OICllóbban mint bárhol 
uyat.áraaságok. MlutAn iaikeriilt rá\·enntök egyes helyeken a S czéke!l a u\rgyal:\sokon ki- k09, ,·an közte 4 lncses sltlt. A cenlet- J_Cő, vlz Is \'&TI de nem fi- .Razor órnJnTllá1111alJs foglalkozunk 




:e, Az. egyik bányáblln R. AUKENTHALER & CO. 
knbérek eJtogadá.sára, a ~én 6.rak esése mlatt ujra csnk rátl- g)al:isok ujabb köicsönökrol, masina után 41 centet, pikk g -Onmnglil feni WIJ,LIAMSON, W. VA. 
zetésiwl tudnak dolgozlatnl :~.~:~:!:: ~e~'!n~t~:~g~n::~ ~~tn f:~. ee;~eltn~~:e~~~~~:~:,7;~ K,\~ii \Sl~I íl \~)'A -$1-TOL $25-IG hlkszerUzletünk e J 15 t t egy 
A munkabéreket nou1 merik uJra vágni mert attól tarta- kaphat meg n klhetkc1.ü est mert Ures hátat bajos kapni EG\'E~E1vi: ~EG 1
1
:SiH:ET A 1~=======~111 nagy . óra van telátl!tva. 
nak, bog) erre a bolondd:i. tett hán)á&zok abbahag)já.k a mun- tendókben Rorallou, Ill. - Pálfalvy E SZElt\~-~_!::1"1 t 1,. ~LLAMI aZA■AOALMAT- ,\k i u1Uuuk rnsz, Jól és olcsón 
kát és \ISszameunek a szervezetbe Nagy gondot oko:i:ott a bá- Hiszen voltaképen csak ezf'k Dénes bajtárs Crtesitése szerint ~ szeneret 14-lk keruletében ~,_~~
1 
K~ =t 
:;.u;~}~:a:IÓ::~ a ~:~::::v~;:!::t h:~~; i:::sz:~Ü;::~~ :;1:!;~~kn s~~!~!:i~c~~~:énr: ~u~t~!an;;:I~: a!~l~~~e~:: ~;::z::nt::g::!:~~~~~;:z1::C! Pa~~rr:!?~1.~~ 
sre éure ae vesd. ' tisztelt adóss..lnkat, hogy végre igy uj munkAaoI.-,a nincsen Unlonnal, mlnt nzt a szer~ze~ 11 w.a ,.._ ffo ... "•~ Dr. POJNDEXTER 
K!lrtiik a_ bányáknli.1, hogy ezentul nem készpén~ben ad- :~g~~~::~~~~~s~~~~~~: ~J:~ sz~~~r~;~08, W. YII.- Egy mun- ::~~~ kerületének elnöksége je- r~!~!~~l':.~~\~~:z'tK. 
ják ki a flietest, hanem élelmiszerekben és egyéb szukeégletl bakat kaphatnának tőlünk. ká.!ltárs irja, hogy ott 6 napot A Jenkins Coal Co., a "Blg 
cikkekben. Minden fizetés ldejin mindenki tartozik szükség- Hogy ni nJabhan ten•be vett dolgoznak egy héten. A bánya Flve Coal Co., a Holt Coal Co. Két bápyászt letartóztattak a 
!~tét a társaság fizletében be,'lisárolnl és a vásárlás után eset- kölcsönök sulyos gazdasági fel- egyenes, a azén 6 sukkos. Vlz és az Overjobns Coal Co. a)álr- fo'alrmont ,Blg Vel11 Coal Co. No. 
leg mé(!' megmaradó öss:i:eget adjdk ceak pénzben ki. tételeket fognak magukkal vln- itkad, gb nincsen. Lejdrókó ta a megegyezést a szervezette1 2· Mnyájábau mert állltólag a 
A portékák 6.rát pedig alaposan felemelték ée a vá.sá.rltl• ui. abban egy 11lllanatra sem le- van. Karbid 16.mpát Qa11iná!- és a munká.t slervezelt b6.ny:i.- gépeket akarták tönkretenni. 




vná~~:1~ szo;z:~ ;~e~~!~ r:!·:eill a Jenklns kö!: /:r:~n~::/:!::s:::~~~ 
F.z a rendszer termé!'ietesen teljesen kiszolgáltatja a bá- a vllág bllnkArJa és tetszik vagy ra fizetnek 47 centet. Szeren- bánya mlir három éve szakadt lilásn szerint, egy \'asrudat do-
r.yásrokat a társaságoknak, mert hiszen azokkal a bányász.ok- nem tetszik et a töbl)l államok- ceéllenség ritkán történik a el a azervezettl'SJ mlg a Perfee- .bott, amitől a kerekek fogai kl-
kal, akiknek egy eentjük sincs, a hányaurak 11.zt tehetnek a nnk, csak Innen i.."Bphalnak kési bánásmód .megfeleli> és uj m~n- to b\i.ny11 két éve.dolgozott szer- törtek éa ha idejében észre nem 
mit akarnak. pénzt: amire olyan sulyosan és ktl.aok kaphatnak munkAt. vezetlen b6.nyászokkal. ,·ették -~·olna, ugy az egész gé-
Ide jutottak azok a bányliazok, akik cserbenhagyták' a szer- o~!an elker!jihetetlenfil szüksé-l jiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiilpe:~~;nt~rnek~1;:;l::1:iaaz volt 
veietet és hiltek a társaságok megflzetelt embereinek. gu!:;1~~ részéről egyébként a a céljuk, bogy a bAnyn üzemét 
szénipar támogatása uem Is ALLANDÓ JÓ MUNKÁT meg6.llltaAk s bar 11. gép csak ki•' 
A KEMÉNYSZf.N°-BÁNYÁSZOK rólt ai elsl'S t.Amadli.11 Amerika 11ebb mértékben 1érúlt meg, a 
ellen bánya mégis 24 óráig kényte-
(Elwo-ocl u:.lllodlval azemben.) 
WELCH. W. VA. 
Ha e!dta n1,J, munklt akar, olcs6 
J..,n, forduljon blzalo,nmal ho>Um. !7o:. munklmfrt felelhaltot vll• 





1i:0ft:N1n~r ~.,,<;,.,,r_-ym~t~ Y:n;.,. 111:tt D.llD rúlln.. 
1r.t~lfe,,~-'7ti:--'mR\~1~"t. 
CH~S. lC. GROSS CO. 
8BQ3 ■UoektYt 1'111, Clavalar,11, Ohio. 
készü_lnek a &J:trájkra, mely most már majdnem bizonyos, M;girt6.k a napilapok, hogy tudunk most adni mag,ru bányászoknak. Termeléslin• Jen volt lezárni, mig a gép fa-
hogy bekovetkerlk. Semmi Jele annak, hogy békét lehetne köt• Anglia annyira. fele~elte a ~et felemellük és ezórt van Hü.kség~nJt: nj munkásokra. gaskerekell megJavltott6.k. ~ lap olóflletésJ líra 2.00 dollár. 
ni a bdnyaurakkal. A kormAny se tesz aem1n\l a béke érdeké• gu.niml kivitelének a v6.mJá.t, 
ben, ti.gy látFzlk nem Ismerik fel Washingtonban a helyzet ko- hogy nálunk a gummi három· 
molyság6.t. Nem törődnek ve!e hogy a:i: orazlig lakossága a hl- száz szb.alékkal emelkedett. 
deg ell'Stt szén nélkül marad. S minthogy gumm! nagy~b\J 
. Az egé~z. ami eddig történt, hogy 11. i;mokelesa szén szil• :a:"t!~tb:: anc:il b~::~:~:1'~ 
litlil!I irát leszAllltották a New England állan1okba, aminek ai gyarmatain terem, kénytelenek 
n célja hogy egy kemónyszén-sztrá.jk esetén 116tolnl lehessen vagyunk megfizetni ezt o. horrl• 
amokeless szénnel a keménya:ienet. Ez az Intézkedés vékony bilis v6.moL s érdekes, hogy ez 
aegltaég, ha egyszer megAII 11. kelllényszén -t.crmehl1 az or- az évi adó, amit e. gwnmln An1 
uágban. sllánnk tlzetnl foi,'tl.llk, körül~ 
Ha sztrájk lesz, ezért a bányt'issokat semmi fele16a~g belül" épen annyit te.&1 ki, a 
nem terheli és csak az~k lesrneJc J~el6sek, ha a télen azéa- ::.::~!!~ !:::la ad~:~;ckk f::;~ 
lneóg IN:z. akiknek móJJukbeu állt volna é11 még ~ t.ettpk som- lesztésére. 
n:lt, hogy elhárltsák a sztrájkot. Terniéuetea, hogy ezt i;em 
_... MINDEN NAP DOLGOZUNK . .._ 
Gáz idnc.i a bányá.ban. - Jó fbetést adunk! - gzép éa 
jó házaink vannak. - )(agyar bánrlisznlnknt klllönö• 
ll_!lll mcgbecafilJllk. 
A N. & W. f6vonalán vagyunk és szá.Ujon le Ila munká-
ra jöu Delorme 6.llombon, onnan csak 5 pÖrcnytre a 
Kentuc.ky oldalon van telepünk. Ha blSvebb feh'llágosl-
tAet akar, lrjon. Magyarul la lrhat. 
TIIE PORTSMOUTH BY-PRODUCT COKE CO. 
EUOAll'I'OX, W. \'.'L. 
VEGYEN HÁZAT ! TELEP E DJE K LE • W ARREN, OHIO-BAN ! 
Vm1 -~éluí11r eladó l11íz11nk, 4--ü---8 é11 8 szohá~-
JWzel a 3'JIÍfflli:hoi, rendklTül előn7ü!I fellételek mellell 
W ARREN - OHIO ÁLLAM 
lernebb gyárvároia - negyyen különbözó ipar-
teleppel, a Pitttburrh-Clevelandi onzárut mentén. 
A.dl, plfh Is cd 9ylrak. - Vu6'1t8d6k lt uar■ú,ngylrak. 
Automobll h egyfb mUvek. - Vlllamotdal b vlllany l&mpa 
gylrak. - M1111kaalkatom ffrllaknak h n&k"ek. 
lrJontel~UAgmoltlHrtcrn,aclmr■: 
POST OFFICE BOX 4-06, WARREN, OP.10. 
MURPHY BUS LINE 
W AR, WEST VIRGINIA. 
Un 011 kényel111esen é11 J61 nJuu u1nzn l Welch és War 
közütt, akkor llau m\!Ji'i. 111lndlg n 
ml kocsljalukut. 
KoellJ1ln1t poulmum kiizlekednek Welch, Caretta, War 
köiölt és legjobban eléri a lDry Fork 
biinyatelepeket. 





ALAPSZABALYOKA T tS 
BARIIILYEN MAS NYOMTAT-
V AIIYOIAT SZ!P IJVITEL. 
,. lüaJll &úfTÁISL.t.P 
WELSZBEN IS KIZÁRJÁK AZ UJ KUL TURA FELÉ 
ÁL CD-OPERATIVE BÁNYÁKBAN (Djl,IST TMHE1 AI FA C. REGtNYtROL) 
DOLGOZÓKAT A SZERVEZETBŐL No, h<t lgy nn. Minden ,1. ml elgoodoi6u hita mögött • muUk eaen a vlli!J:OD. A Uua- \-an, a:t mél.)"1!n, kétségbeejtően 




A Vauxham COlllery ~en muniikért • nagyobb ~~tk~~~::~;t:,v~~:g:::~:~ :7:~~~ri~~~1:t:t:u~a~';: A siénlpar vi11Jága Németor-
We\81:ben, Angllában, ugy akar- ha11onban megkapJAk amugy év a méheké, néhAny eUutó év kore&é$!1 18_ Mert amlg a müvé• 11.zágban la folyton növeked6-
ta megoldan\ a bérvigist, mint 111. a dlJad.at. az é.llatok éti növények nagy ré- siet lormál.ro! kimutatja, hogy ben van. Jelenleg 40,000 pémet 
fhogy Ame:",kiban lndlaniban Igy ment ez egy hónapon 11:e- uéé, egy pir évtized a miénk, már kliltek é, calgabéJak, csiga bAnybz van munllanélkül él a 
akarták a binyik tulaJdonc,aa\, reHtül, egéH addig, a.mlg az et- egy pár zd.z év a tölgy<(U és uélkill, a.melyek bugJ!k talin német bányisuzervezet ugy 
hogy egyszerüen co-operatlve 115 peda eaedékea&é válL Akkor krokodlluaé, nébiny eier a még a meuze terrgert, de még IAtJa, hogy ha a vl.Honyok hlr-
bápyának nyUvi.nltották a bá- ntJ.n kellemetlen meglepetés nem111:ete1u! éti kulturiké. De ae élnek, mégis kere1 uj ronnit, te len, meg nem viltolll:nak , ugy 
nytt, ahol a bányh:a,ok nem•bé- érte a binyiuokat. Arra aú.- minden elmullk. Elmullk, :.lkG- uJ kultura.uJ tonnáját. "A kl:lz- ez a utm még növekedni fog 
reket, hanem haszonréneaedést mltottak, hogy Hép ha11not ttS elemeire ullites.lk , hogy uj ,·etlenaés az l1ten1ég." Ennek és egy pir hónapon bellU lOó.-
(ognllk kapni. vJgnak 1aebre éa klderOlt, hogy életet ke&djen. Semmlse mullk a k~1vetlenaégnek Isten kere- OOO-re fog rugnl a munkanélkü-
A blLn.yiazok természeteaen • peda helyett kapott ó111aeg J6- el, caak a formik Tiltor.oa.k. A ~Je ts. E1t tartja ar. uj kultura, 11 német bányiazok ■dma. 
nagyon megörültek a komp!nla val alatta maradt a 11erver;et mit ml haliloak mondunk , ai uj milvéuet form i jának. Anglia, hogy a uénlparit 
kijelentáeének. mert a t.é.MIUig iltal Igényelt Wrekuek. caak forma viltozú.. A müvé- Ennek az uJ forminak kere- talprd.lll taa, tegélyt navazott 
:" ~~:~e=I r~:á:io~!:tam!:~ A b!nyiuok ekkor panasz- ~:tk •:Yf:~~1 :,::it ugyanas. aéae, ltt-<itt e14\réae ad ktlll:lnöt :~e k:n~:r:n:011~ e;~:!!: 
~t:~~~~6t::::•~ti;':a:=~ ~ m~~=á~~:'=~~e~ : A mai generácl6 k~1d riéb- !::::ee';;
8
t~\~;:t;:~ :o:: ::: ~:dk~::~ :e:,t .~'::é:~ 
hogy 11. oo-opera.tlve ttndnerrel 11er-Yezet kimondta, hogy a W.- l'ednl, hogy egy Ilyen &Zétmili- ples.umot vagy go_ndolat klala- túnnel a kiUfól~ p iacokon. 
1 
bérvigás a célja 61 a W.D.Ji,- uyiaa caak olyan co-operatlve 11 folyamatban élO.nk. Még P6- kulút fe lvetltnl közvetlen rend Németon.d.g egy rend elke-
610.k haaionrénffed&e 11901 blnytban dolg:0111:bat, ~ol uer~ dig a fo lyamat egy Igen elllre- 11ertelenaégében, meuze ig:uó lést l's>tetett életbe mely ue-
fog nekik valami nagy ór6m0.k- l&:léflben -blstoaltjik, bogy ke- hala.dott stidlumiban. Tiru- gyókeN!I ngy galyal felvillan- rlnt minden ~a kerOlts 
re uolgl.lnl. ,·esete nem lehet alt.Ct10nyabb a dalml, g11dad.gl, müvh1I u~l- tJ.&lval I menni tovább. A kós- német 1160 fuvardlj kedvez-
A oány!azok tebit megkeld- uervezett bányúzok wrenél, leml rendnereink hullnak uét veUen élet lendO.letet akar ja ményben fog ré■ &esOJn l , ugy 
ti!,k ll urunkit co-operatlve ala- kO.l!Snben t1úrJák tsket a uer- 1 bliba próbáljuk foltoinl ókeL megragadni. Nem ast aminek a hogy a német vuutak a fuvar t 
pon éa ssorgalmaaan dolg0111:tak ,·eietMI. Talán egy pár ■ d.111: évig, de le- dolog lál11Z'lk - ez a naturallz- kne teljes egészében vlu-
A liraasag folyton bango1tatn: Felssdlltona egyuttal a VaUJ: het. bogyl caaék e~ ~ár tis ~~g mus, rényképeiés - de ami a =flze~k a bányiknak. ha a 
&lt, hogy sajit dllalatu~n bam t.irsa.tig bányásu.lt, hogy :::::: ~ly ::a:O:..~rténi~ ::~:;:-;:~::t~:k~::::::: Hén kUlf!Sldre, tehit exportra 
~;~i;:n:~:t~:;.:tt i!:u::::;; ::!:~:~n:~y h=i1:kkó:':e: ;,1~:::k :::.~atö:é::!/~:l:~j nl,n~e~ mint a jö~zk kul~ra ke:l:~vardlj vlssntérltés 6.ltal 
lngyen végen:eoek el. melyért uj szeu:6dést a té.11UU1ággat 6d 
I 
kö ud t: go ~ ata. De ai: mel :\ gy a német 11én még nagyobb ked-
ezelött fizetés Járt. A bányl.szok erre a tá.rN.8'g- v 0:ll~t l:re a,e;énye ulntén ::1~ ;~~: :~~r:~~!: Jn:a~:~ vezményt kapott, n1lnt az angol 
ho!:tne~~:1::;~~ 0
8
e~~ ::~. r::~:: a.eb~~ lr!:: ennekasiltalinOIJ pUB:r;tuláso:
1
k ban nagyon érdekes. Ha az lró ~t:• dn;::t:~!lg :e~a:ut!z!~~ 
' sodút, ha as Ilyen munkikat hajlandó ujabb egye zséget köt- megénésébOI fakad. Mbo!r - kiforrja' a Ma ruindenáron aka- mert a német b!\nyisz ol(96bb 
i::em Is súmltják fel külö n. ni és követeli a bányhzokt61, =-~:1!!!:u~~:d;:~~~~ ~el:;t~ ri\sait II ezt a saJé.t sUlusá
1
t épltl bérért dolgozik, mint külföldi 




ki. ~oppant érdekes d:Joka~ bajtársai és a:ual, hogy a kor-
Ilyen koltség, annylvar'í.öbb a z5dés értelmében dolgon:anak ~ 110~
1 
m~ ~ 01 ,. é é 
1 
~:~- caln Ihat még. A\ 1f k nláu miny vl.66%a.flzetl a bányit61 a 
haazon és !gy tu lajdonképen az továbbra Is. ,:~~~:r;it N.;/~v~:~
8 
,v:egén; ::,:~:en::1 ~=~Y~; e~::erü ;; :::ws~~!tt::;~:~
1
~:~• ~e~t: 
Á Á Á 
elgondolúa. Végigvezeti h!S&ét li.özvetle~. Gondolok hiborus tbe j t ak I t z angol bá-HETVENEZER B NY SZ SZTR JKOL a.z egyuerü, a. dekadena. a. rG- n10zalkJa1r,, kllt6nösen a huH :e ik ~e~ ek :ö:ve~lenül a ten-
mantlkus, a tudom!nyoskodó, a évea Dobó Péter klv-égtésére, n !rr~ de:pelnek. • Á Á jó iblet müvéllzet lehettsségein, ta.nltó alakJira, arra, amit nem g A szén! ar harca tehit kiéle-A SAAR-VIDEK( 8 NY KBAN bemutatja azok képviselölnek elképzelt és elgondolt és utlina ztsdlk a Pnemietek gazdasági 
. Uredégét, piváskodásit, pén1· ér.iett, de amit látott és végig harcára I könnyen meglehet, 
:~.... , ■:r.lmatJát • arra a meggy616- érzet:L hogy a jövts hiboruja. a nén 
a ~1;::;!:~l~ne~aak ~~:~ :~ aS:::~:e,;::~h::~ !::t~ut, :as: ::,n::tf::= tö!!;e::e~J %~é•1:~:1 ~~ miatt fog ~ 
s:tet':t&lóa a Nemsetek LtP,ji- ér}6k, a W.nyúaok uonban mik maradtak a mullból és mai !lta1'nos lskolbottú.g éa A GYOIOR IUNXÁJ,\. 
nak védelme alá helye.iett, aml nem hajlandók munkiba men- ü g Y e s mesteremberek a.zo_k uJsigolvasAs uj pe.r.spektlvikat 
ut J&leoU a nlóllágb&n, ib.ogy ni addig, mlg lr.l:lvetelésük nem uoog:lór!Si611ére. Az egya:r;erü, nyit - Alfa mégis cu.k a leg- A Chicago UnhenU,11. vég• 
a tranclá.k: elle.n6n6ae all; te- Jeu telje■ ltff. terwélJletea élet tragédliba tö- 1&Ukehb Irodalmi körnek ssdl. •ett t_.omiDJM • l•sgilatok 
rillt. A Saar-vidék! 1D01galom azo- rJk, a tragédia alkoholba poa- E1 egy alapvetts ellentmondU meJál la,pltottik neinriflben, a 
Ellcekben a bányákban ugyan ro1 öeuefüggéeben van a frau- dnyosodlk, pós ar. egéuség, benne, mint ahogy u a Malsta követke,ö Igen fontoa tén1e-
azokat a béreket tl1etlk. mint a cla bl.nyászok bér-Yágiabal és pó1 a delr;adentla, póz a tudh, törekvéffkben la. Aktlvlst.a. da- ketl A gyomor u em6u:téa fo• 
franci& bányikban ée lgy a bi- a francia bl,nyiaaok élénk n- PÓ1 as akarat I gyalúato&ak, dlsa, közvetlenleta vagy akir- IJ U1ata alatt, ugyana1t T~II 
nyúr.ok frankold)an, a !randa gyele.mmel klaérik a Saar-vldé- rondik az embere.k. S e vllig- mist.a lrinyzat csak abban ai: min& a naJr.!cs, amikor a uyen 
péazegyt}égben ksp}tk a flseté- k1 bányúzo'lt mozgalmát. Alt ból elfutni eem lehet. mert a esetben lehet az uJ kultura mü- bal megflliL E••ek folytáu 
süket. r&néllk, hogy ha sllterlll ai: ot- ltánJ&dalom ,ba,Jánil fog~• '1ll• vészete, ha annak szO.kffgletelt terméuelea 6a m lndenk1 iltal 
A francia péns u utóbbi Id4- tani bajtiruknak kereutül huna II embert rejtekéből 8 klelégltl. Az uJ knltura pedig 11:önnren megf.rtbeUI, bogJ a 
ben egyre értéktelenebbé villk- vinni akaratukat. ugy Ok 11 Bik- bedobja 15rillt malmiba. A há- bbonyára tömeg kultura le&z. gyomrot mindig Jó erőben, mun 
.A frankért moet mir fele any• ra léphetnek éa lik 18 kllvetelnl boru. aztán megtsrll. Mint meg- Amlg as uj Irodalom nem fog a taképesen teli tartani. Trlner 
nyit sem !ebet venni, mint pár fogják a bérek uJb611 szabA.Jyo- hülyült ldegrongy ~erill ki a tömegeknek lr6dnl, nent lesz az Kuerü Bor a legjobb Hgltség 
bónaPl)\11 eaelk1 és a franc ira siaiL malom-kövek kó1Ul. Es megln- ts Irodalmuk. űveghhl nl:lvéoy t'rre a eHra. Tlsstáu tarlja a 
még egyre ealk. Tudjik Jól a francia bánya- dul keresni Istent. ll) ~let ki- marad a klviltd.gosak megunt nomrot, elöaegllJ a Tese H a 
A S~r-vidékl binyászoka.t tulajdon0&0k, hogy a legl(lsebb alakulist, uJ kultunit. A köz- haszn6.Jatira. A t{lmPgek -éhe- máj re ndes mllködését. On nem 
nndklvul mértékben sujtja a eredmény a Saar-vldék1 bb.yi- vetlenség az lsteDBég éa e1 a sek egészséges, u1 irodalomra, a fog étdgyt\i. ta nd.gbau, eméH• 
francia pénznek e:r. az elérték- azoknál azzal a kóvetkemiény- 60k kere8éa: a tudás, az ördög. mely nekik sz6ifon. Irodalom téal 18.,.rokban vagJ duguli&-
telenedóse, mert a fl1etéailk öa:r;- nyel lárna, hogy a& 0 siomszé- A:r; ördög hatalmában vagytok, olt'kt Ilyen JeheUl~g még eose ban nenvednl és On a ffÖll Jti-
uegben ugyanannyit teu k.i, a do8 bánytlkban Is fellángolna a u kérdez • ti annak feleltek volt; jól van, ltéljük Mt halott- r ll nyári napollat t-elJeeen k lél-
val611igban uonban csökkent báeyáazok harci kedve ég ép mir ezer évek 6ta és u egéaa nak a mull mUvészetét, de te- Tethetl ha ast haunálja. A• Ou 
:annyival, amennyivel keveaeb- azért minden módon timogat- c1vlllzáclótok mOvéBzetével, ~1- remtsilnk akkor munkástöme- drugal.Jrosa ,·agy gyógyueré-
betér most a franc, mert hl11eo j!k a Saar-vidék! bányatulaJ- léú.val, erkölcseivel a:r; ördög geket megni.1:ó, az ö kultuni.ju- ue „ T rlner Keserü Bort rakt.• 
mlndenié~ J6val 16bbet kell fi- don01JOkat, hogy bioy!azalk J.érdéselre •dott feleletek. Ba- kat megteremtts, ujra nagy el- ron tartJa, ha nem, lrjon a kö-
:zetnl, mmt röviddel ezelőtt. mozgalmát letörbessék. golyvárak. Féltek gazok ugy-e li\vatottsá.gu müvéazetet. Ne ,·etkeilS clmre: Josepb Trlner 
A Saar-vldékl bin.yiuok Is- Me lehet azonban az la, hogy a kllzveUen terméazet.ttsl, hten- slrJ~nk a multon, dolgozzunk a CompanJ, Chicago, Ill. _ rró-
mételten kérték a -bti.nyatulaJ- a sa!r-vldékl bányák tu\ajdo- ttsl. .. az lateokere&mr: tábora Jövtsn. De ne egy elképzelten, bil ja meg " Trlner'II }'11-Gass-t 
donosolmt, hogy annyival pótol- nosalnak merevsége azzal az egy uJ knlturába fog ke~denl ... betegen, hanem a körillöttünk haszuilnl e11ekben a napokban, 
l~ k i a tl r:e téallket. amennyi- eredménnyel feg jirnl, hogy a tudom, ezek velem együtt kies- for00ng6, alakuló eljövend6n. 81 aionnal megllll a leueket él 
, el a tranc értéke csökkent, a francia bá.nybzok, akik ugyls tek már ebből a párc:r;er éves BAllnt Imrének csak akarnia " unJOf!'(lkat. . 
bányatulajdonoaok azonban bal végleg el ,·annak keseredve, k?ltur.~ból és keresünk „és pön- kell, hogy c;lZt megl6.thassa. s , -o---
lanl jiem akartak errtsl. caatlakoznak a Saar-vidék! hé.- dör6dunk dobbra-balra. (100. ba Alfa. az ts klverg6déaének ki- ELGÁZOL1'.A A B,l.NYAK.Áni:, 
!A bányászok ekkor a nemze- k z i kjih z ab oldal.)~ Különben a müvészet élése ugy érdemee volt Alfát -
tekllgájaelé mentek pana.szuk- ~yáfo II tr J O illbao t niogszun~ve1etnl, !rányltanl. A me lrnl U egy dokumentqm Olen Savage 28-évea btnyiaz 
kal, a.hol ai:ouban megint csak ~:~,:::::• h;~e~'::.s t er - Jövts kulturijit gazdasá.gl és Alr: éa · 1ia'iirJelzl5 kCI. innen Standard City, I lllno!sban a bá.-
.emmlt sem tettek, csak biztat- ~ tiraadalml harcok fogJik fel- kesdódntk 
8 
szllz fö ldek, a Jövts nyak!rék vooalin haladt, aml-
tilr: 6ket, hogy majd megvlza- AZ ANl'Al SZ I V t pltenl éa egy M>UZ bohóc ma feltörésre váró földjei. De ha kor hirtelen 11embe}ött vele 
gáljik a.11 ügyet. __ • · már a mllvész ... Nlnca 1zilk8ég az erdts ktlrtva. bele ai: ekét egy sor szénnel megrakott k6.-
ho:t:m:l n:::n'!.:! ;::::k Kit mond Mn. Pap, önegJ ~IJ!:r~:1:r:!\ ::::.~ ~gc;~: eiekbe az uJ fóldekbe. B. D. r\avage nem tudott k itérni a 
el méltá.ny06 klviosiguk teljeai niagrar as11iou1, kl Vlvlan, W, jon fel halálos ágy!\ról, gyujtaa. kirék el61 és arok elütötték és 
tesét, gyüléllt hhtak egybe és \'a.•l>an lalllk. fel a világot. S ha levasvlllú-, ~ M'ag,.ar Dányánlapot keresztül mentek rajta, ugy 
uon elbatArozták, hogy" ha - A111 én kislá nyom eg"PfO• z!k, ha 11éttéplk akkor Krl11- Uuyáuok lrJU, bá.DJáuokrél, hogy a vonat kerekei alatt 
ujabb felkéréllük is 11ilket tUlek- morl,k. g1erek volt 11zllletffét6I tu11, az Jgul. lealáll hozd. ke- bin1iuoknak. vesztette életét. 
re taW ugy utd.jkba mennek. ke,dYe.. Lábalt egyiltalin nem resztjéröl és fl!\nak fogadja. 
A ha.tároz.at érteJm·ében ujra t udta hai;1nál nL M<!rt segltett felégetni a régit 
felkérték a bányatulajdonoso- ll011t, béta lltennek, mióta a éa épltenl uj világot. A szépet 
kat kiTán.al.guk teljesltélére, H1111Ungtonl Chlldl"ena Bospl- kerea6, a -re.p°rodukA!ó, a Iba.-
a:r:onban megint caak, eredmény talba .,-lttem és a kórhi1 fliono- 11an kerea6 •müvéuet kiesett az 
telenQI 6s !gy nem maradt más sa Dr. Arthur Jone11 maga Té- uj kultura. klharcoli\sáb61. Fél· 
hátr&., .mint klmondtJ.k a 11triJ- ge&UI a uükségea ke:r.eléflt, ki- re a milvészettel, elts az ók!Sllel. 
kot. gyóg1ult, ldebua van éti eaJ!t Hogy Btllnt Imrének. nlnca 
70,000 binyi\sz lépett aztráJk- Jáb.b Jár. lgata. az természete,. Alt ts Is 
ba a Saar vidékén és nem la ve- A HunU1Jgton Ohlld.Nlnll tudja. Ha nem tudni\, 0001 Irt 
adk fel a munkát addig, a.mlg Hoepllalt & Dr. Artbnr Jones volna regényt, hanem beállt 
klvin!láguk elintézés ali nem onos ur11t épen e.ért m inden ,·olna e.1 1. W. W.-ba vagy mia 
kerill. 1111g1ar testTéreannek aJáDlom. még azélsl5ségesebb harcos szer-
A bánya.tulajdonosok most (hirdl ,·ezetbe harcolni. De a1 érzés, a 
·····"· .. kön)'V• 
. .... . .. ft.H 




a1 amerikai m a g J a r bányáuoll: 
epell•• la.pJa, me)J'b61 megtudhatja 
H O L ME GY JÓL A MUNKA, 




m ini.len dolgában taná.ocaal uolgil, 
minden ügyét dljmentesen elintézi. 
A BIOlgila tokért soha senk ltlil egy 
centet ae fogadtunk el 61 ne.m 11 fG-
gunk elfogadni. 
Sem.ml egyebet 1em kérünk e:r;-
ért, mlnllhogy lha leJirt eltsflletése éll 
dolgozik, ujltaa meg eltstlsetéaét éti 




Ha Ön ueretl est ai: uj!lágot, bl-
zon yltaa azt azzal, hogy azerezzen 
lapunknak egy el6Uzet6L El(lre IB 
azépen megköszönjük szlvességét. 
• A Magya-.r 
Bányászlap 
eltstlzeté!ll ára egy évre 2 dollir. 
J ugoslbl6.ba, Rominliba, Burger-
landba 8 dollár. (Magyarország te• 







1925 augusr.tua 20. 
Öhazai mesék .... 
(F ohtatú.) köate meg Etel közt nem volt eemml uoro- munkája. nem la volt 11ebé~ mert az elége- bánfabirók egy ebldért többet adnak k i, pe-
sabb kapcaolat? detlen,6get nem kell magról vetn i. dig nem aa ö derekuk törik a munkAban. 
_ En cainilja... buta.. nevetett & Valóban - nem volt. Etelnek nem tet- Ott van aa minden ~ber lelkében, mint A:i: olcaó kelme, olcsó ékazer nem s:i:erzett 
hiny. Válasr.t magtnak a bolsi olyan nere- aiett a Balla örökké vigyorgó ábrbata any- a talajban a föld á:rja. C..k meg kell boly- többé örömet, nem tapogattl..k élve:i:ettel a 
t6t, aki köael van bozz.t. Elég jó l~k nytra, bogy bálój6ba ker ltae, de jóban vol- gatnt egy klctl lt a földet s már kibuggyan. köténynek valót: "Ez oszt tl\ln festlS, mtnt 
neked! tak. Vele bes.zélte meg Balla tervelt, me-- a vas ... jó moaó ... " Nem forgatták bol-
- Ne ... ne bolondlt.llon meg Etel. .. he- lyekbe nagyon 111 bele tartowtt, bogy Mr. WIUmann lnté1lledése. dogan gyürüJüket: "Ugy-e, hogy mnyen 
begte a fiu. tn el\gérkeztem, nem vehetem Ádimra valaki olyan tudjon balul akinek s:i:ép piros köve van1" Hanem azt mondt.l\k : 
feleségül. . . és tudom,, as 1UI1erikal törvé- vakon hlll. Örült teblt, mldlSn éeuevette, Ahiny biaat foglal magában a atralgt- "Mivel érdemelték a gazdag asszonyok, 
nyek milyen szlgorµan W.nnak el a caábl- bogy Ádiin bele bolondult a. JánybL halli pléz, annyi, mb-mb orsú.gból, vl- hogy selyembe takargatjik .magukat, hogy 
tó..-al. - Srerencse fia va.gy! - uólt • párt- déltr6I oda 11aakadt, 4tplintált életek pró- még a kutyl\Jukat Is aranylinoon vezetik? 
_ Ar.tAn ml közöm nekem am óhai:al ha- fogólag, vigyorogva megveregette Ádám bálnak ott gyökeret ereutenl. A magyarok Nem dógor.tak a:i:ok soha, mint ml. Hát a 
bidhos, meg a:i: amerikai törvényekher.! válláL Alig. bogy megmelegedtél Danten s Is különbö:i:6 vll.nnegyék szlilöttel, amit ·be- gyöngyöket, gyémintot, mindent ami azép, 
Nem lennék én a feleséged, ha akármennyit mArls tied a leguebb 11.a. MegbecsUld! Na.gy uédük a:i:onnal e1'rul. Az egyik tótosan ejti csak egy pir ezer as,;:i:onynak teremtette az 
rlmá.nkodn41 ae. Kommunlata. 06 vagyok? uerü agltAtornllvé fogjuk kiképezni. Sze- a uót, a máalk palócosan nyujtja, a barma- lBten?" 
Tanuld..,meg, a kommunista nlS a:i:é, aki kell rencséd örömére adj nébiny centet sajtó- dik I-nek ejti, amit a negyedik ö-nek vagy Semn1lt se láttak t.öbbé abból, amivel bir-
nekl é8 csak addig, am!g kell neki. Most te akcióra.... e-nek. De akAr Zólyoni hegyei kör.ül, vagy a tat, de észrevettek mindent, amit Jó volna 
kellen ... ha tct:SJ:em neked... Ádám n1lndlg adott, val~l\nyUQr B!4.lla mitral dombok aljáról, s~abolcsból vagy e lvennl másoktól. A:i: elégedetlenség pedig 
Kebléher. szorltotta a tlu tüzes homlokát, pénzt kért t6le, pedig bl'°ny még azüken BékésblSl kerekedtek fel, otthon mind nincs olyan ragadós nyavalya, hogy akár az asr.-
ajkalk JstUét összeforrtak a abban a csók- volt. Igaz, hogy Pereces rögtön uerzett ne- lelenek voltak, akit moatoha anyjuk, az lr- szony esik bele, akb az ember, megkapja 
ban mint egy tü1tengerben elmerült min- ki munkit. de oda Is kellett fizetnie minden galmatlan nyomorulltg hétigu korbácsával a máalk hbfStArs Is. Némely ember helye-
den: a kis zsu:i:sa a Ádim egész ronilallan kereaetét a baJójegyért. De mit tör6dl>tt üaött tengeren tulra, ahol nem virt& lSket selte, mikor a:i: aauony nehéz aorsukat 
Ujusága. en.el Balla! 6, valahinyuor csak tehette, mis, mint Ismeretlen szenvedéaek ö:i:öne. hánytorgatta. 
És 6, aki a,;t hitte, hogy ZSuuát egy pil- megadórtatott minden test,'ért II ha olyan- Éppen ezért atok, a.kik már elhelyezkedtek - Magam se bánnám, ha a bányabárók la 
lanatra 88 tudn.t\ soha másért feledni, ké- kor valamelyik savanyu arcot vágott, mél- annyiból, hogy mindennap dolgo1tak s tud- dolnának mln egy kicsit helyettem, én meg 
slSbb, otthon mámoriból fe!OCBudva se ér- tatlankodott. ták, hogy peda napjt\.11 vlar.nek annyit ha- bele lllhetnék az autójukba .... csak Jebet• 
rett mcgbántl.at. Pedig Zsuzsáho:i: való sie- - Hogyan! Vissza rladu egy kis áldozat- za, amennyi caalidjuk tisztll68égea módon ne. , 
retete vele nlStt mióta csak emléketett, Etel tói! HAt ml ez a nagyueril jöv(lh!n képest, való tápli\11\aira és ruhár.ásira elég, sőt ta- - Hogyne lehetne. Csak ,·alamennyi 
karjaiba. pedig egy pillallat alatt keletkezett amikor minden mindenkié leaz! Sajtó-ak- lán néhiny dollirt Is tehetnek félre beteg- munkianak' öasze kellene fogni és Jert\znl a 
,'ágy dobta, mint \'alaml hirtelen tt\.madt cló nélkül nem lehet a tAnadalml rendet .aég esetére, - meg voltak elégedve életük t6késeket, akik ugy éllSsködnek rajtok. 
uéh·élla. megmásltanl. folyáeival. Az aaa:i:onyok meg, akik otthon mint a kullancsok a bürgéken. 
_ Etel gyönyörü, bátor éa llulnte, nem Ilyen forró nyir még nem volt Ádám él&- nehéz napsú.mban törték magukat, Itt A:i: ember csak elcsodálkozott, hogy ml-
Alszenteskedlk, mint a legtöbb na. Igau · tében. Teste luott egéH nap a bányász ki• egyedül család]uknak élhettek, volt mlblSl Jyen okos a:i: 11ss:i:ony és milyen egyszerüen 
van ... a tivoli kedvest caak egy közeli ne- mondhatatlanul nehéi: munkájában, agya aütnl-flS1nl, nem kellett foltot folt hátára lehetne ar. egész világrendet megmialtanl. 
:ret6 teledtetbeli el. A sóvirgott ilomképet luott a vllágboldogitó tervekllil, s egész va- rakniuk, hanem takarOBan öltör.bettek. Ta- Még Pereceané la, aki rendea, egykedvü 
a megtestesült gyönyörü valósig. É6 lehet-e lója lánggal égett egy mindent felperzse16 11\n véteknek la ta:rtott.ák volna, hogy töb- a.sszony-Oól mintha airká.nnyl\ vilto:i:ott vol-
birhol a vUAgon Eltelnél nagylelkübb nere• ér:i:ékl szerelem lt\ngJall')an. Eleinek tet.llzett bet kérjenek a Jó IstentlSI, ki hófehér Indiai na ai: értéktelen lotok beuenése óta, lgy 
t61 Aki nem féltékeny a tegnap:ra, nem kö- flatal, romlatlan az:eretlSje a értette a mód- llutblSI slllt kenyeret Juttatott nekik ad.raz kelt ki az ura eH5tt: 
vetel -a,e,mmit a holnaptól, csak gyönyört ját, bogy magl\boz kösse. Lelkes tommu- Arpa-clpó, ra&adós fekete rozskenyé:r, vagy - Én bl:i:ony nem takarékoskodok e:i:-
ajindékoz.. nlsta-nlSnek mutatkozott, aki vérét ts kén. dohos kukurlcalla:i:tblSI fllz6tt pulla:i:ka be- ut.4n, aíltök, f6iök, maga.mra ruházom ut a 
A férflön:gés euményképe mindig az a ontani a "a.zent célért" 11 szeret, a.eret - lyett. A bényánok m ind tlaztelték Mr. Wltt- pt\r centet. amit keres. Ha félre ten ném, 
nO volt, aki a:i:erelroéért cserébe nem fos:i:tja ön:i:etlenül. mannt, a derék <b4nyave:i:et6t, ald bérhar• megint csak oda adni valakinek, &ki be-
meg sr.abad.sigltól, nem k&veteJ cserébe há- E,gyel6re m'8 volt a feladata. Az etvt!r- colc Idején ae Jakoltatott ki soha. bányia:i:- csapná. Mér éljék csak a ga.zdagok vlll\gu-
zaeaágOL Ezért !itta Ádl\m l-.."telt gyönyörű- aaJr. azul bl:r:I.Ak meg, bog)' hint.lle azét az csal4dokat s mindent megtett emberel élet- kat. mink meg aoba? 
nek, bitornak, lSstlntének, nagylelkünek, - elégedeUenség magyalt a bAnyl:s:i:asnanyok b1ttonságiért. Csendes, megfontolt ura rinézett nyu-
pedlg a nlS, kit ezekkel u. e:rén)'ekkel föl- köd, akik megelégedtek u:zaJ, hogy férjük- Mióta a:i:onban E tel aüriln litogatta a bi- godl, Llazta plllantAasal: 
ékesltett, maga volt a megteatesült rom- ért, gyermekeikért dolgouanak s boldogok nyl\na.l!Bronyokat, la111anként megviltozott - Attól tartok ass:i:ony, ugy jl\rs:i: te egy-
lottsAg. Rossr: n6, a, kábltó mákvirá.g, mely voltak ha a bankba vihettek egy pir dollirt, sok há:i:ban -a hangulat. A:i: &Hsionyok isör- szer, mint a balti.sz felesége ... 
ott tenyéf!zik minden társadalomban 15 aki-. vagy cslnoa bluzokat va:rrhattak maguknak. t616dtek. Ha a:i:ellStt mAr a boldogság net&- - Miféle halisznéról beszél? 
her. haaonlóvi akarnak tenni a bolsik min- Etel ellAtogatott egylkbez, másik.hoz II a vAbbJa volt, ha a c&alidfll peda napjin - Még oskolt\.s koromban olvastam én 
den nlSL tb.:i:u:1111éges asszonyok ha olykor furcsál- hJánytalanul tl..tadta kereaelét, most flty- a:i:t a mesét. Hol volt hol nem volt, volt 
A történtek után csak a:i:on töprengett lottik le vlselkedés6t, nem né:i:ték ki maguk· málva né:i:egették a pén:i:L ' egys:i:er egy azegény halt\sz,tde olyan sze-
Ádám, bogy barátja, Balla ellep vétett, ml- közUI. Hia:i:en fogalmuk &e volt róla, milyen - Ez a 1,ár rongyos dollár .. ezér teszt gény, hogy kunyhója se volt, hanem felesé-
clón elszerette kedvesét. Vagy tévedett s életet folytatott Etel New Yorkban. Igy Ete! maga mindennap kocki:ra at életét .. a gestül E;_gyütt egy nagy olajos korsóban la-
BAIIY AsZOK AlV Al 
Irt& 1 SZl!KTIJUlEI I.lnJU. 
kott. E :i: a ha!Aaz egyszer elment a tenger-
re balisznl, kivetette a hilójit, de mlka:r 
t:elhur.ta, nem volt benn e máa, mint egy dög-
lött uainir. "A szegénynek a szerencaéje 11 
szegény", aóhaJtotta I vlssia dobta II dög-
lött &:zamarat a tengerbe. Megint kivetette a 
hAlóját, megint roppant nehéz volt, mikor 
felhuzta, de egy bal nem aok, annyi ~ volt 
benne, hanem csak egy nagy kii. Ezt Ja vle%-
azadobta a tengerbe. Mikor harmadszor \s 
kivetette a hilót, egy üveget fogott ki. 
Bá~ csak egy kis bor volna benne. _ gon-
dolta. Felbontotta a lepecsételt üveget, 'de 
nem volt benne bor, csak gőz szillt fel be-
11'.ile 1$- mlel6tt ezen csak el Is caodálko:i:.batott 
volna, a g.:!z emberi alakk4 formó.lódott, 
öreg eQi.ber állt el6tte. Egy Helleml A ha-
lász megijedt a szellemt61 és térde borult 
ellltte. 
- Ne félj, - szólt nyijaaan a a~ellem. 
Szá.z év óta voltam beaárva abba az üvegbe 
s mivel klazabadltottál, te!Jealtem egy ki• 
vinságodat. Mondd, mit kéra:i:1 
- Hatalmas szellem, egy kis kertejl bi-
:i:ikót szeretnék. ' 
- Menj haza, mir ott 411 az olajoa korsó 
helyén. És ha akármikor valami bajod van. 
csak dobj egy kö,·et tengerbe és hlvjt\.l. 
A hali.sz nagyon szépen megköaM!Qi;°'i 
szellem s:i:lvességét és haza ment. Azt ~ 
tudta, hova legyen örömében, mikor megll\t 
ta a takaroa kla hizat, a felesége már virta 
a kertben, Elbeadlte neki , hogy ml tOrtent. 
'Jh, te buta, - mondta. neki a felesége, -
mér csak egy bblkót klvintál? Holnap blJ-
Jad a szellemet éa mondd meg neki, hogy én 
egy nagy palotát s;eretnék". A haláu meg-
,•akarta a fejét, teátelt megint a sr.ellemhe:i: 
fo lyamodni de a feleségével nem mert ellen~ 
keznl, misnap k iment a tengerhez és •hlvta 
a szellemet. A azellem megjelent. Hatahnas 
szellem, - mondta remegve, - én meg vol-
nék elégedve, de a:i: asszonynak palota kék ... 
- Menj ha:i:a, ott ill már a paloti\ban az 
asszony, - felelte a szellem s eltünt. · 
{Folytatása következik.) 
Fl:LTE:KE~rd:6ÉHEX S,lJÁT 01-EHlfEKÉT ÉGET- kis Pista gyereket, kivel aztán .ESKO\'ő EMJJEIUL\ L,\ LT ,\ ,·onos KXK.ilS Sok állat la oda\'es:i:ett. A kör-
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Ma:ON0T01'TE RÉGI . TE El, ,l GYl~KOS Nagy Jinos menten vége:i:nl OXOZÜ \'EREK'EDÉSSE I„ SOPRO~'llEGl 'É BEN. nyék tilzoltól mind seglt.llégre 
JSllERőStT. HÁZASPÁR. aka:rt, de felesége vlsszatartot- siette~, A vl:i:sgálat megállapl-
ta. Majd közösen elhat.4ro:i:ták, .Ká.polnAafalu udvarhelyme- Sopron megyében az utóbbi totta, hogy a tü:i:et egy hat éves 





::üt~':U:aa::: ;:a::: ke:::~::: :!::;e~: Pista gye- ~::u1::1:~::n~t!s:~::: r~s k~k::b Rövl: ld6 leforgtl.aa Fel:3'u
1
:tta ar.omsié:juk s:1-
Mnyis:i: hetek óta féltékenyke- \'Olt, ahova 1'basJóuágot haj- rek mindent hallott és mldön a Orbán Ambrus 21 éves legény .i: att v an k ts:i:er, Fertll- ma a:i: ' mert uo nak t bb 
dett feleségére és iilandóan fél- toltak. A Jós:i:ág elkelt és S:i:1- bizaspár kiment a kemencét l:1e la résztvett, aki éjjel legénytar- 11rentmlklóson pedig szintén gaDOnájuk termett, mint nekik . 
tékenységl Jeleneteket rögtön- táék alkonyat lde}én hazafelé fűteni, kiosont a hAzból és fut- salval ösa.zeveszett, miért is kétszer v~lt nagyobb tü:i:. Most A:i: anyagi kár megbaládJa a:i: 
r.ött. A férj tAvolllété~n egy :ré- indultak. S1it.a 80,000 lelt ka- va menekült a faluba. Utlrozben ezek rátámadtak éa alaposan ?ilimod kozségben égett le ti• egymlllli rd koronát. 
gl ismerőse, TamA.sl József föld pott ai eladott állatokért. A csendllrrel talilkorott, kinek el- helyben hagyták. A szen,·edett ienes, biz a. bou.á.juk tarto:i:ó 
müves látogatta meg az asz- pén:i:t a:i:onban nem vette magi\.- mondta a rémea esetet ea elve- sérülésekbe Orbin Ambrus ml\a ga:i:dasigi épilletekkel egJ,iilt. 
a:i:onyt. Tamási látogatt\.sáról ho:i:, mert attól tartott, hogy ut- :i:ette a gyllkoa Nagy J ánoa hA· nap maghalt. E:i:ért a verekedlS· 
az egyik s:i:omszéd szólt a térj• kö:i:beu wegtámadJl\k és klrs- zihoz.. A caend6r benyitott a ket, névszerlnt Péter Sándort, 
nek, akJ llrült düb6ben baltát bolJák, hanem egy kis viszon- hizaspirhor, mely a Pista flu Orbin lgnicot, Péter Bálintot 
ragadva rohant haza éa a fele- zacskóba tette, amit fiának helyett 11ajit gyermekét tette és Péter Imrét a csend6raég le-
ségével tksaélgetlS Tamial Jó- nyakába akasztott. be a kemencébe és égette el. tartóztatta. 
zsefet fejbevágta, majd elrohant Csendesen haladtak a:i: or- Nágy Jl\nost és feleségét leta:r- .._ (Brassói Lapok) 
:.h!:i:::~·é~:i~=~:k :e:ya!;t~ ::1:.to~:::: ~k e~~~ru~~ tóztattAk. TIZÉ~lÁZ •~ 
tlére siettek, ahol az uazonyt yették észre honnan: egy ember (Uj Nemiedék) SZOJlSZÉD ~Öl'EStE R'l'. 
AJulan, Tamisl Józsefet pedig sz.eglSdött houáJuk. Kikérdez,. - Pa.pp József és Harango,:ó 
:::::ure;;:r;t ta~i~~!5rö! ~~::n:~fr:i~e:, v~"::r~=~ IE00RULT A PÁLINKÁT ÓL. :~•:,::~e:rl:~~~.f~d:é~v;:~ 
JeJentNot tettek a miskolci Er· csen<les plpa.uó mellett tovább -- felesége között állandó volt a 
zeébet-kórhiznak, abol lnté:i:~ ballagtak, hl\rmasban. A legkö· Horvát Jinoa moll g87filko- perpatvar éa egyik Ilyen vt;;.:e-
kedtek, hogy ar. életveszélyesen zelebbl falu hatArAhoz é:rve, u dó aok pAJlnkát lvott. A mérges kedésbe beleavatkozott a k oit 
aériilt embert beszillltsik a utllárs ólmos botjával leü_tötte azea:i: megbomlasztotta Ideg- férj Js. Papp J ózsef a veneKe. 
kórbézba. Tamt\Blt be Is vitték S:i:lta Jáu011t, akinek flae&káia renda:i:erét, rueglSrtilt. A faluban dés közben berohant a lakásba 
Miskolcra, de a kórhizban ni- halálra rémülten elmenekült és utcahosnat kiabálta, hogy lSt a é.. elllhozta revolverét, Haran• 
bány órai klulódds ut.4n meg- a fa lu a:i:ék!n levlS egyik. hi:tba csendlSrök illdfü:tk":' A rendlSreég gozó pedig vaa\'Ulát kapott fel. 
balt. Ar. elbujdosott gyllk_os betért ahol a fAradt kis gyerme- el akarta fogni a:i: (frlllt embert, De Papp J óuet volt a gyorsa!.,!., 
férjet a csendl5rség mlndenutt ket egy asnony éa pedig törté- aronban eltűnt, 8 csak néhány és feJbellStte Harangozót, aki 
kereai (Pesti Napló) neteaen a gyllkoa Nagy J ános nap mulva kerül t caak haza, azonnal megha lt. 
--o-- · feleeége sajlit fiacskijt\.val Otthon azonban ujra eUogta a:i: A nagykan'haal tö rvényar.ék 
KÉ1.' 'I ES'l' \'ÉRT 80.JTO'I"I' együtt lefektette. 6rüléal roham a.mikor Ja 65 sui,ndékos emberölésért tl:i:en-
AOY01'1' ,\ VJLLÁM', Nagy JAnoa ha:r.aérkeiéae éves anyját u~ vigta több6iör két évi fegyház ra ltél te Pa pp 
után elmondotta, hogy az uton balintékon 'hogy a:i: az üt-ések Józsefet. Föllebbezéa Jolytán a 
Krassó-&örény megye S:i:11· megölt egy embert, mert azt következtében meghalt. A csend pócsi k lr l\lyl tiblira került az 
\ishe\y községében nagy vihar gondolta, hogy aok pé.n:i: van lSrQk a gyilkos flut beattl.llltot- ügy é6 a tábla a büntet ést Uz 
Jühöngött, miközben a villám ni la, pedig semmit- se talá lt. tAk az (igyész!légre, ahol a bl- évi fegybizra ad.Jlltotta le. 
becaapott Gró:i:a Jino;; földmti- Meaélte, hogy volt egy kia gyer- róságl orvos tanicsára a kór- MJ>at tárgyalta a Kurla a sem-
''ea hajlékába, amel)•ben a csa- mek 18 az ildozatAval , de a:i: el- ház elmebeteg oer.tályán helyez mlségl panas:i:okat és uok el-




és u eluakait rétzekre „stú és air 
1i11Jilerll. 
HAZAI JOGűGYEICET lerpoatmbban 
iatiri.ak el1ira11p haza i ÜrY9édek 
atjáL 
HAJOJEGYEK a leriobb vonalakra. 
AFFIDA VITOK po■tH kénitése. 
l[ltTE.KRE 3 az.izalék kamatot fize-
lm. 
HIMLER STATE BANK 
IIIIILEIIVIIJ.E, 1EN111ClY A vi llámcaapis mlndakét Gró:i:a nii., bajt fog ri bo:i:.nl. Felesége óvea fegyházbtintetéitét hagyta 
P.:..======~!'!iut megölte. (B:·asaól Lapok) megm utatta aa a lvást azlnlellS (Zentai Ujú.g) jóvl. (Világ) 

